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Pe~taoa , saya i ngin mouguc pltan .rl.bU0.!1 'liGrima ka!Jih 
kopada ?on;yolia, saudo.ro Uusooin f·lo:l!l~me ysn0 iiolah 
banyaJ: combcr1 !'.lyor- syor dan torsuran- toe;urun yang moob1na 
di soro.njnnc~ trojion dun ponu11sun i n:L' 
I 
Koduu, oayn ucc11)kun t orion lruo:!.h I-01 udu oaudQ1•a 
Ilokhtur Ahr::ntl l3onduhari f·:o.j l io Bol :lu iio{ ,Ol"l <lun ooudura 
,.,01.iul B1 .rhan 8otiaucuhu Pot·natuan 1\olllb-Ifolub Boliu 
hulnyoia lfogorl diut 1o:1 ko1 .. ju~amo. y.::.n.; tolul1 n a okn boril:un. 
Ti<.lak l ur.>il juc·n kepa u loin- lain ane;got a portubuhan yang 
tu:l'at mombo.n tu <l i clo.lam ko. J iuu inl . 
Akhir ookoli onya majuL:a ,1 ucu1)un t;erima kno:lh kopuc.10. 
l:oluarca ooya borsorna ' din' dia buo ~iogula ool:.o ic-sat! , galo.kun 
clan bantuon yang tol ab clebo1"!lmn c.lnri a\1al h:lnesa ke n'·hi r 
penulican karanr,on i ni . 
I!oloj Kotic:l, 
Uni voroiti Haluya; 
!{ualu Lu:npur • 
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(o.) DiC,.u1r· l:...!~iinn . 
!..ajiun i n i n<lal ul1 tJlOn onai 1>c-n•,. hll:nn bol i ..i d i .lal uyola 
c'!.':'1. ·m tuupuan ~:huDuu l:opndo ~:o;j2..:.u ... oliu .o ·ol:i >O 1b:i.lon , 
oob:.i-.··. i acb .. 10.h b(ld~1:1/or o.ni~u:-.d '-1:.i l nm vor ·01·olmn to.?:·ucbu t . I o. 
(~iL.i-:ulmn huuyo. l:o .. 1t;:...~3 bchc!"'upa. 11e1'bubuli:.iu :JI.Jo•"': l cbc!1 boour 
<1aa pe11t i n .. i ai tu ya 1r; ~o ... ~l1 :iput di porin b .. t / b 1bp i-.»1 nc '(H~i 
DO'huju . i:umpuon Ok n c1 lbuut; to::..'hadi. !> m.1t l t...1:..At pc_· ~:i >Uh 1 lni 
ditubtthk.1n ju ·a t'lo 1· :onul car·:.i p\.lrlo~crmu u pent cl bi , 4rmyn . 
Ini tor·1tHL1LJ.n! ohu; ·i1..U·· l>.1hu ia11 yuut; d:l c. r~1kkan untul: 
ocmonuhi po-..·<mu n nani i ·- 1 .. t.icin • • 
•. k1i;u t1.1j .tuun U":'!U': 1.:l:ll!1 rl ibue{; li.:cutc::; CUl'U pOl:l akiJ,1nuun , 
koc:J.atan Go.eta !ll:t;_v-1 tii -~\1:tivi ti .1an dij-1 n tan " n octcruo-
. ya otrul:tur 1:01>in1 Llul'.l <.1ic1,~ la!J 01· anisuoi .l :l . Jt!£50 r,;ojcuh 
r.Ymn lw···iutun utnu p".!r·.nun ynn c1i"?r:.ln' .an <l.up ... L~ r.10mcrnuhi 
~ u;l'..lmut-r.1utl~mat y o.n__, di:m >encluM.i . 
Ditiu!'Jp:l"l~ i tu 1'01\, ... w ":?~sa dcpo.n ju~u ttk:u1 diocntuh , untuk 
mc!V"O ta!mi LJoj:-~uhmum l:uh pcrtuLuh n bclio. d · pat c:oi;1bO!'i 
ou ilr;w;ur1 tc.rhac1 ·1p pomb n1 una?l ooolo-o!~ouomi d1::mi1pin5 
reomrnrjunnr;lmn ht..1: nori.ia kopo11 ti i;::un T.OI'tJ 'w. . 
:_g noc_p --'1 li.u 
' :Colin ' non ·i !·ut taf.li "''ln ynnr- l;~rdnpn l; d ie' llon ' in i 1un 









pcrct1puan ynnr- brJru·~'tr d i :... !'lto.ra 15 h ine;r;u ;)0 t uhun . ' 1 
Di~lnl un rioul a h ' :.~Xl d i n Gcrul::un Bol iu 4B . ra l ayoiu ' auu 
di so bui;k i~1, ' bolio. l c.4.'.imnyo. di 10 "Ori i --ii d:l.uJ:ur tltiri oor,;1 
ut1ur tli<lola~ 1:!.n ·k ·n.,·an 15 t ... hun 1-;o ;;~ t -"1 P'l . •2 Totnpi yaug 
ccbonur ,1y ... dof L io i i i i l1n nya -:cr u1 :J. lmn untu ti l j iu n occura 
Uhlll ~ o~1tuju kor ana g;olo~1 r:;an toli· ltu i o l 'Jh d ·i \iOnur;u yang 
procrouif dGn ide~lic~2 . 
'::u£ci1·un bolio. d i t~oe;a?·u ini Lolohl · L <.l i 1:u1;al; .n ucbc oi 
golon ;1.n mudu l o l ulti <l.).n pcro~1)uun ya.n~ t.li <"' · .. l ut'l line;l~u.ne;uu 
uau1• 1; l:o ;;;, t 'lhun <lan tor!.JO.ou~: ju ~a golongc.n yang k ur unc; 
atnu l cbob aodi kl t dar_pa~a li~_1tung n i n: t ot npi bor ccoan at 
cl~n borji·.1a bolia oor t1 bo!'r;i ut didul ai.ri l:uo. ul :in- kumpul nn 
bolln ( Yo tth Grou1JS ) • r:orcl~. <1 i E.;u l u l:kcn ·1nt u l: r10U()6UUO.knn 
{: rJlua.l ' OOl"tU uoge.l tl l:G~lU'1 ' .llU.'! yun > Uda b' ·1 oncapai COOU 1.U 
m~tl~mat per ·oral:nn po1•tubuL n mcx:·ol:a. . 
Golon nn lJJ liu :1onccr r.ii nkan nil a i - rl l .i dnn l tecouderunaun 
lilusyu.,·:-i '-at t ur bcoornya . ·:uum b<'li 1 U<)a l olJ na t u l'i.no~onu 
t.oc e n c11. 111 1.1 a oyora!...n t i nuno i yonr; aor:l.nv; filonr,ul~ib::. tl:c., 
f :l rlOYllOnt - fino .ona ooo:la l oopcr ;,;1 pembor ont;o.kon, dornoaut-·uoi 
pol·LJU.l.' "i.m bor bar t:l bcn t ul: I>Orl l:u.m ya11 mcnyo l 1, :cu · • lni 
l ahi r al:ib:-.t dl.rlpudll 1:mnyu" .. \1kut; b<'r •)) 1 .n b n :;n ynn t, i <lul; 
... 0:1! uuyni c 1tl :lll '; -autl~mot c1\..n ni!·1 i - uil tl yun 1 ac l'l/ oo;ju j u r . 
:iri i tu inctl i .. 10.:- i 1Jtl tuui ooniul u l;o t pcx·tuhuh n-1.,1rtubuhun 
oul:\..1·010 "'.! "'.ni nkun per .i 1 n y.:-.m pcmtinc; cl1<:1al m monr;ol ·:ka .. 
beli ri- boll .... do.ri a l:il>a t ya~~ buruk i n i • 
.. onnon 
cnub1 l ·;n ' ;.,··;or al:an Bo l ic. u(k.1 h ~1 t u uu lia unt ul: 
membol c hb::m i ':J v : ,u di.., l uu , .uyur lmt bor~iat dal m lm ,Ju-
lrnr,jo. kob· jil:·ir1 oocur .1 bor ur " l - r umu:l. nt;au bor1:umpuluu . or ba ·u1 










don kop1mpinnn (ij~lJnkun . lada ~onu yt l~ uuuu 1~ wny~nJtng 
porono.n ooba.go. i ;.;atu a l at porpatlu.:in yans bol oh tinbulk n 
o i r a t - si.r.._ ;:; kcrjuoamu 1i lrol (lnc:t11 uhli- ulll i dul m:t vorco1·ol.ttrn1yu . 
l·onyortaun <1 i dnl nm oosebu~h per liububon oorupolmu oo.l uh aatu 
l~ceio.tl n yo.!13 borsifut positif <.lal o.mo::im.l ko __; in.tan u i d u l 1my 
Jupil t uoub:l.\'!il k3pa:.lo oan:'u:i t yujl.S baik • 
.. 1:or gerukun ini porlu bo.ci :nooyura l:at yanr :.1ul :.i i borpccu l 
dan nn31.)otu- a nCTgoto.nyc pul o bcrc;if:it in<JivicllHl l lst_L • ..:Jol:ur.J.1g-
l~uranG11yn. acnga::1 iai dapat mombcntuY. oatu j o liO hubU:'l! a.1 bnru 
di kti l u ~;an ahl:i - ohli OJ. :;u-s~ tu por~urakon i uitu yc.~1c t orr.olong 
di dal oL!l oatu jcnio l:urJpul utt yang oa:m. :1ubungan d i dulau 
ocroat ·.icin a l:an ~:lu!lb:.\10 pul a l:opadc. hub·m .. un d i c10. l ·10 macyt .·.:il~o.t 
ooluruhny;... . 
1 onyortunn bolin-boliu d l rlul r:.n Pvr~or .d~a . 1 l .d ju ;a 
<i apnt f!lCnjJ.uhkan dun monco lukkun ' lri mcr ok·' dtu ·lp..ida d i -
p0 f:;d l'•.thi olou. k urr.pulan- li::u1;ip.Jl on oubvorsif nto.u rolo11~an 
pola!JpLu yang boloh j o j a okun :rntontot'.:i ri1tm ncg~H.·u . Ini bork i tnn 
dcnr; rn tujuan ... o.r.•13crl.;ok 1~1 io.i tu :'..1onu.nut!l cori·mT t dayt uoullu , 
poi:1i l::i.can oihat <.lou ocnpcrjuangknn a opir:iol boliu cl iOL lJ1>i.11 ~ 
no11bi na <la':l :lO .'lUDOrJ pQrnsaati roh~·:ninh don j o.D u.1io.h bn;:;l 
lwbal lw.n beliu . 
Dur l ucc;i ponyc1·tuon bolia-b0li..1. yan.~ uoncanggu: , i t. l ob 
untu't mcncol€1kkun c1 i r i <lari torjorum.•o ko ko ,io\ja!'1 ya~1c; 
moi.Jb.1bay:ik.'.ln !JOroatu~n-!'O'C'SO.tU:ln bollu (1 l oampinc (!.upat; t:lOt:'lb0 .... 1-
l:nn pclwrjnun kop:.i•:Ju bolio- bolio rno l ·.l ui proJot"- projol: s o:porti 
J'Ort01do.1 , tcr11okun clan }lOrnl u~Ui .. lll e 
l ort;ubuhu n- 9ertubu 1un bol1n 1ni b<..lr' "Ol .. , 1,.. bo L'l udnolwn 
b 'l bo:rapa buj tl:in uouo • 
. ntnt• l "lya i n l oh : 









congt.:...1til por.:i.nun y~nf:; j)Ooitif' did 'lla.c1 pc!!.1b ..l nc5unun norsora. 
dun nonocuklron r::o.oyo.r.:il~ut ynne oclil . 
(b) tiombcri 1)(mdidilw.n rohani dan j ncr.10.ni . 
(c) mcl o.t;ib ahli- ahli oupayll ncncar.tbil ballo.r;i nn yonp; ocponuh-
nyo did.alur:i porjal onon portubuhan. muoy roJ:ut don nogaro . 
(d ) ncngr;ulnk dan c!c~1t;:.!n,jurl:un pon~·lmjian l atihun do.cl 
bi::ibincc.n ba~;i bo lia- bei1u d i llul uo ocnua bldt.ng l:oo~~hj.ran 
don pcn:otahu~n . 
(o) mot'laju dun ueogukuhkon lrndud uka.n oli:ononi o.bll- ahli 
untuk noneujucUmn rauoyu r okat yauc; lobob . mkuur. 
(f) ?Jeno.ju don ucoi::ipin uouho.- uoo.ho. bcrkbiumat; your: liulin 
bordaoarkan r~u;a to.nc~~une; ja\mb du.n ko:Ut:l uoan . 
D1dc.lOL1 uco.ba untul: r,ioncupo.i tuJuan- tujua..! tornobut 
ucrbc.cu.i.- but;ul i•unco.!lfO.n d i cotiup po1·lne;kut c.1 ilu1:onnal:1n 
ocbu~ai poraocliuan l utihun untuk ubli-uhli nyu our.uya oont1urn.i 
ooncuri dan r.mnumbuh ill!IU pon{jotahuun untuk r1on~uju<.1ko.n 
on tu coloncun ·c1uoyurr11:~t yanr; torpolajur dld:il a !l oc?.1uo 
bic ~:1r; 2upo.ya <lo.pa~ monyuobane;,;k.Jn tcnaga d idalum pomban{5unan 
nogara . 
!Jomuoul~ki porcutunn 0 11 ulah aobalk co.re untul-:: mon,~uJ i 
1-:c!Jlutlpuun l:itu bcrdioiplin airi cliclo.l on oomuu l un5lmh dtln 
tin<lulmn . .lpil lar;i <lalotn go1"ukan ouka.·o l u , : .. oounggup· .. 11 ~1 to 
no1.1bua t l::orja oukorol a monjw' i caba r .. ln yuu cul..up pon t in<·. 
nan bokcrja oulmrolo L'lorupol:nn oatu cai·u monct.pai l~opuaoan 
bcr::touya.ro.l::u t . 
Dari ccc i l:ob ?.l."11c uil::.m o:t'c;uni .. woi , bolia rnon<la1>ut 
iaodob kojiuaon . Lororr· nl .. moi oonu ibuh l:oyt.Ll:lnnn clirl 
uontliri , t1onutu lf: pouil L.\.lrl kor~nu be tiyult mo.an cl1tu. pu';un 











Hnl :lni bcrG no l:op:idn par a boliu yo. · balwl :ncnjcd:t 
pomimr in !naoa tlonon . -onrula 1un clal om noroa~uan bolia 
bunya~: ccmbantu l: t 3 t'lomahnr!i poil:olo l bol in , u. a la ·i 
bil fl ~ct·o:::.i ber uda pa<lo pcrin::;I:~t pucuk ko1 .. i l i l·'\n . Hul in! 
f.!C::l!)Crb!lil::~"i pcribadi , ~mr!l!)Orb· i l:lti porhubu11ban oooia l 
dan ~oncnpai l:cmuta 1r~n poikol or_i:i . 
( l> ) Tu,iuan l::u;lin~ . 
Ada boborono. tujuan l~~jion ini <l ljolnnkan . Antaro.nyo. 
i a l o.h 
1 ' unt:uk ~lo lih lli maoe.l~li- iaoa l a h yong dill dupi ol oh pomimni u 
bolia dida l am :ionarik minnt parn bolia untulc aoncdburbin 
dlr1 cl iclo l~r!l al':ti v ti ynn,... c iuJudlrun untul~ fuoc ah-
facduh croka . J\po.!:ah i>omi >in- pomi npi~1 i ni !lornpunyni 
Imaou u•1tuk tlondoro,1g a hli- ublinyn kodo.lom o,-:\iivit1 
pomb· nr,unun oul 10 <J·1n toknoloj i . Atau ll ')O.l:all corokt. 
mnoih monoropon •i ltouguncun tra<l i oi l t uu npo.ltuh lorcko 
t i d " k l a:1 "!J UllG bcr~lay~ untul· borbuu li rJosuutu yang 
obtjetti.: 1 i ll tL l o.m f>i ..lpina nnyu i Dan ar;nl·"Lth bol oh dinn,,.. ·op 
pomi m! i~1-r>0 ,ir1pin i tu oo b'-4t~ui o j on poruh~hau uoo i a l y:Jng 
mcmbmm porubahan po oat <11dal :!o Daayoi•al~ t; b :inciai' dt.n 
l:nmpun · • l:o!'ooala.n- pcroou l on ini tl ur;:u neru1>ol:un oeb!lh~g-iun 
t uJur..n pcnt)k'".ij l t n . 
ii ) u a!:ab beli· - bolir itu bcn t•- bonar borpol uang untu: 
::ioncobur ::o.n 1 lrl i 1l.:;.l a.m por t;ul.mhan ucrn ao lioruanyu 
ne i~p n pcrtubuhE n . 
iii ) untuk oeur;ko.j1 scrba rinp; :a o be ba a.1-b ·o.i nl:tivit 
y nr: i j l o.nl-:an tcr tn~ ~okal <1r.r a B o ·ono 11 
dionnpin 0001 1, kcb· jil· m , l;obuc ynun dnn o 'l juu yt n,.. 
be:-J: i tan don ·n.nnyo . Ump manyt c11"' • l 11 b i u1 r1 1· 1 o uun 
untul: mondapo.tkun komuhirun borbac·:ll l utlh n tol uh cl1 ,j 1 n-










duripacJa itu inein ~ongcto.hui tontan rancungan-
r a 1oa.1gan bolia yunz tolc h dan al...ttn t! ijalanlm . • Adnkab 
i u bon:..tr- bonar ocobori f nodah l::cpo.dn coroko. yang 
torlibat o<n"~m dapat Mctncnuhi mutl •1m• t untu!~ mcn;port i ·1Ggi -
.:t1n t a r af lcobidupan bolia ba i l: cli bnn .lr r.iaupun d i l uur 
bandur . 
iv) akhir ooknli inr;in ocnedto.hui o.po.k 4h ou!:lb::mgon do.n pei•anun 
para bclin l:opoda. .. 1ecl\ra umpar.r inyu t1 :ld il um uonhu 
r.1cnyotupac1 ul~an t'lasyar::ikat , pcr1>&<.1ucln cooial okonomi 
bolia clan l:ooelamatan nognr o . 
(c) Caro. l::" ,j i an . 
Dal un mon,...on0 ~li~..an ooouutu kaj ian kito cemcrlulr ..!.m 
notu ro.ns~ro. k.'.lJ i un yanc; ~cau i cloner ,..1 jouio t~1j ian yanr; 
<1 ijul'm!::1n . Roooo.r ch dooir;n yan ~ ooouoi do pat momuduhl:·•n 
1.on ·r J.j i uon ·unpul data clan t1.;klumat yan~ dikohcm1o1::l:l . 
doti ap l:nJ i an pa.a lii mempunyai mnLmud ya.nr; tortontu . 
lla l arn ponuliaan i ni adu omp·1t cnra yan ~ c1 ie;unnlmn bnc;i 
nonr;:.imp l kon cla ta/ boban . 
i) o:tploratory otu<Jy 
ii ) OUl~Oy 
. 
i 11) pocer b.!lti an ( porticipnnt oboorvotio1 )/ 
iv) t o mbunl lonr,an bobor npa or.inc infor" n . 
Tujuon o. lorutory otucly moliu tl: n porl:aba be1·i J':ut . 
1 orto.'Jri , b :i :u rujul::tn al:nu pcnya'llu/ l upurun yan~ borknita.n 
dcngan bidan 1'..1: .. Jion. Bu :u ini rno·1ho • bu liir- butir t:.oao 
te ~tn ig npa yang d il:cllonc1v.J:'::1 . In:!. bol oh d l porol oh1 dori 
pojnh..i t - pojo.bct ynnc borL:.nuan • . ·oooluruhnnnya por oralron ini 
n ~ul 1h soma . r:oeil!lPltl un yung clidup:iti <luri bahun-b~hontoroobut 









dibidun~ berocbut . 
I\cduo. , mca~kaji i orcor ulron oocura mondul am - caro ya ng 
paline; baik i o.loh i n t;orvim1 oorta co bur c.1 i r i dal a m koGi o. ban 
por tubuhan . Dato.- dnto yunc d i dO!>nti darir,aaa oxploru t ory 
study adal uh ho.cil kaj i an yo.He .iel uao ato.o pol bu.cui uopah 
! 'or geraltan oerto. c i ri-ciri pertubuho.n, oil: p • nl.l a i uon 
y oriot i t-10.- pcristim.i didala.m pcrtububa n- pcrtuhuh.:in bol i o itu. 
Dnl ill'.l nonr;oml a l ikan ka j i :.in :l.ni pongk:.iJi ncngr;:.makan 
jur;o. survey des i gn . ·rujuonnyo. i a l o.h untult ::1oobiuo pr opooitlon 
dun teori clo.ripada clo.t a- da t;o yang ooclio. ULla dun duri 1)ada 
doto-data yo.nc d ikum1Jul-~11 ool o.l ui dir i oondi r i . 
0ol opa o i 1 i pengka j i ool unjutnya bor o.lob kopada 
' pl unni nc of survey ' . l'or ooa l an yanf) por l u cl if'i.:i rl::un i nl ah : 
i) Tontanz ka;jinn . 
1:-ore;orakan Dol i n di io(jori Soml>i.lo n t cr tttia :::o.nyn cll-
voringlm t / l>aho.Gi an no(;ori . 'l'ontnn££ tumpu( n dnor ahnya akun 
dibuat ditor.l!'at ponc;l~oj i ooncl l r i i n:lt11 Kuala l'ilah , .Jo e.;c r i 
nonbilan . 
ii ) To::mo~ . 
Sc1"ombon dan r uulo .t ila h . lai u-l tin ton!la t akun d l l .. =i j i 
ooeoru monyol uruh r:ierujuk z:,acla l n;>uro.n- l apur:.in ynn~ torl:u:.'lpul 
di Ibu - ojabut lJa jlis Belia I oe;ori l~ltu d i !3ol'omban . 
l)ongurJpul a n do.t u cluri ponglib::it; n C.ir:l. tcomor lukan 
soortlll6 pombnntu ya nt: duput motnOl."'lmt1 dun rnonil n i opu yang 
d i dapo.ti . Cobur diri bcrGuno untuk doacribo da n u1con 1ri m1 
.:onda an yan _· borl aku . Untuk "'iOopcrol ehi l'!l' 1..:l"1' nt t ontune; 
to.nggapan ooooor ang s il::.ip <l lln J1£lnclnnr.;nu clan l l iu-l~in l nr;i 
l~1tn r;unaknn i n l;cr vio\/ ( t o 111ounl ) . 
Dilu!:ub:in !ior.1Ubua l oortu ju.1n unur t1opo. t 11u ~ i::l 1..t ut yung 










be l ia . Ia .iuzo d ilckukan oocuru infor mal don~o.n poni mpin-
pcmi mpin . :Jiooa l jucsn t ont ane; l uta r bclal:anr; , pondi dik.an , 
po!:crjann tctap dun l a i n-luin l o.ci yo.nr; difikirkon porlu . 
DiallD.t)i?lJ~ itu r ujul:an cJ i pcrpuot.1!:.::i..:."1 j ucu d ilul:ukun 
pnda babar;i an a \10.l ku jian untuk mcndoputli::un blttir- butir anoo 
conGcnai k subjek yang dikaj i . 
( d) f.las ul ah 12ene;ka;j i / kaj inn . 
Ada bobor apa muoal nb yan~ dib~uapi oloh pon~kuj1 
d i do.l am r1onjal anko.n pongkajiun i ni . l ortuma , rna.aul o.b untul: 
oendapatkan buti r -butir y o.ng longl:op . Ti a<la t oke yung 
kba o untuk d i j ud ilmn ocbar;ai buhan rujul:.'ln . -en3lm ji t or pukoa 
pcre;i ko IJojabo.t - poj ubo.t Belia. yo.nr; bcr i:onaan ooc?:1n3lm.n 
tidak oomua por t ubuh'ln bol i u yang mompuny~inya . Ol oh itu untul:: 
ocndo.pattmn maklUCtat - mol:l umat t c.x·pnl:ua l ·o ... ojabu.t-pojdh~1t 
c10rokn yanc bor aol orok bukan ho.nya di Do ro1lb:i.n oa l uh cl i tor.iput -
to11put l ni n . ::ioulnya Getiouuuh·~ Gor o.k::in Bo l i u '~ll boko r ju 
.oooc G~i c-ur u di Gokoluh ltobonrs .. Hlun Tiukit lo l:uu Ut ara , l on 
Dntant> i!ol ul:a ; J.Jor_;cri . .:or.ibi l an y;ing j u uh dar i t ompat pon1;l:o,Ji . 
Dioat11>in5 i tu pul o ado notonach ;>otJnbo.t yon,· t i duk 
toratur r:looinc-.:iaoin~ bu?.u ... onyut u l 'nbunannyu . JacJ i , ponr;l::.i ji 
t crpako·1 ccnt:;umbi l mu:Ju y:.n..; l uma <l i on t u- ou t u to1 tfiu t . .!u:Jun 
yo.nr; t1 0 ... 1i l:i a n duri oor;i l:orj0Llum:1 ucJul :.1h .nomueo':nn . ;.;10 oa1 · l 
pon<l~an aso.o don notor uonyo. pong .. .., ji t ol nh ocrujult pu<la balmn-
hahan yang soc1i, .. uda d i pojolmt-p~1 j .h·t bol i u . Dt n b'iooanyc 
I:o l"m1hnn-l:olo?:.1~han J:. jinn i ni .1omanr t i.<1<.l: tlap·1 1.i <l i ol oklwn. 
Ol oh l"'or_na b ir,'lTlff pon1;· ·njian J)C?l(~lwj i :l 11 cumcl moliputi 










:aembor·i 1.1nkluL10.t-;1~klu•.:.:i t tidak ticibul . Ini adttl nh c1ioobo.bl=t1n 
kn jion ini tio.C!o. knitnn l ane;cung clon13,~u politik ool:i.ro.nya 
a<lu di nntnru ocr oka- :ncroko. yanrs moncoburi diri di dul uo 
l apunsJn torccbut . 
Cur.10. yo.n5 mcnjcdi Ii::ooul i t an lal nh nda oobila~r.;un 
pcoi mpin- pomi npin ooocbuoh Pore;oralmn nolic. 1tu yun~ oultor 
dito:nui untu~: d i touubuul. Umpumonya .!!noilc Azh:..r.i :Juha b, 
l'ongoruci Najlic Delia ilulayoiu , ~ncil: Janil 11ultnin yan~ 
:aol nnjutk3n pc l ojarannyn ui Univoroiti 1,al ayu . Dun ..... 'nc il: 
Hasonn Balel: Pone;drusi ~:o.jlio Bol i n 1To5ori, Yocori J or:ibilan 
yo.ng menjud i oo l uh ooorung dnripuclu .. onc;orub d~ -orbu<lannn 
Komo.juo.n Ifor;ori . r"°c;i tu jugu doncan pooimpin- pomi mpin 
Gorakun Dolio 4lJ Nolayoia do.n .\nek,1t o.n Deli~ Isl am =·ta l a yoia 
l>nhugiun noc:;ori . Ol oh yon~ doni ltian liunpuo.n untu': mondapatl:un 
bahan- b 1h~Jn ka jia n tlilo.kulro.n d i ~okro tariut rlo.jlio J ol :i.n 
.ioacri yanr; j ur;o. !.lOrupnlwn l'oj ubnt .oroatuon J.ro1 ·1b-~ ol t1h 










..,,r !UiCi.:UR ~.uaG_,.;:1.t-.K..J L.u J.::c1.i'1T.1DuI.;.nJ 
. 
1 . Latar boln~.;:unr; Orftanioo.oi I!oli' Vial oyci.: • 
OllOOjorahan da n portumt>u•1nn C't'f)CX'lll::un Ilororaa:1ioaoi 
Dolio ,11 not;uru. ini toloh borr:ml \ lira- l:ira aual ubacl l::c :~o 
l o.r;i . I'uda 1-;ctilro itu t crdo.pat budan- b 1<lnn bolio tol'l11at;a11 
yan~ mo "upn.,:un ' l::umpulun onak- .1nuk r1uuo • y n; clitubuhko.n 
ooca.:: sul:a_,, l a . lfaoun bor;itu , l:cujul n t .. 'l oobut ';illnk dnp! t 
e i'lT?f.5__,ap UOuu()Ji ?!CCr.li t tor tur dan DCl'I>ulOl l)' e;c ll aol~ ·1 
i -.. nyu tidak di do.i'tur run .1on i 'mt undanr;- un lnnr" :1oe;or i / .1 (; re. . 4 
Paua t uhun 19Lr0 urun .. 1n norta b'\l cll\:al holie dilct klron 
c1 i~\lrlll kolol aan Juba tan .t ob:t jil;an ;:aOJ!Urakat y ng .c.r:upr.i 1:•.n 
cobnhpt;i '..ln daripodu r:omont cci ~n Euruh dun !:ob· J.:.knn .!a:;yu_, . l~ut . 
~ohinrs _;d lnh puc1~ t~bu11 1 .N'~ tcr·tnlmhnyo • omonto1'ian r obur t yaan 
c:: 
Lolia u n . .,uknn ( .lw.-.1 )'.:.> yane:; d i por mtul:lmn bicla nc; l:ut..o~ uyu 
mori cnn.1 portiubuhu. i oul:ar~oln dan l::orj . -l::cn:j~i bolia . Ia ud· lul! 
oor~ipal:on oobugul. • Bo.dun Ponaoll ut ' t1ert1.l bo1·1'un3oi u iiUk 
mcriy )l •\rao pot· ·crtllmn portubuh ll U01iortl Dudtll= l oncr11::0.p . 
audu , utori, iCndot clan •. us~ t - pusa t oort;u l~olab-l::o l 1b .woliu 
tcmp~tan . 
·:eocdo.r~1n bo , .. or ·o.ni m oi tol ~h dir innl:an uc1·lu oloh 
.. 
uor.;olon ·un kccil l>Ol l~CLr-polc j l ; ,o l ayu t .rut mu yo. yang 
bcluja1· d i ol:olah In ;e;ori~ ioi tu Vic to:t'iun Inot i tu !;ion <.11-
:~uala .1umpur. ··:onod ran r:orekn to r.ut .. m ny~ boril:utun dcn3un 
uo ba- uonha un t;ul: moninc;ku tl=nn nu tu 1>ol uju1: n d n i>o didoimn 









- -&eJ.o.pas -Pcran3 .umnt kurang ju:1l uhnya . 1\eodaan ioi condorong 
-· .. --·-· peldj"'a·r;..p~lajar 1·:elayu untult 1.1onubuhkan on·tu r{oso.tuan l enuntut 
flel ayu Victorian J:notitution, bortu j uan untuk mombuntu 
pcl ajar- pol ajo.r IIolo.yu berusabn nonoruok.an pol a j nran morelm 
di oekol uh. Ia tolnh mcndopat onobutun dun uipcrbooarko.n 
pudo. 11hb. ~"ebruari 1946 , Koc;i atan to1~sobut t ol o.b dilanjutlmn 
sehinggo terbontulmya Gabunga.n Pol ojar- pol njor fle l ayu Sooononjong 
dalam t ohun 1948 . 
Ini menbuktikan bah~wo. pcrjUO.n(5an yanc bortomakm pol a jo.ran 
yanc diporjuangkan oloh golongo.n Ho l uyu adol ab sotund:i.ns dcnr;a.n 
belio. yanr; bcrup;ama I:eriatian. Kel obiron ini 0 000.kin nktif 
dan meobnba ynkun kocludulron I1111goris . Keadaan ini t olo.h 
mcndoronc;kan lan(~kah merootui ponububnn Najlio Del ia r:alayaia 
s e bagai badan ;vonyolaraa ynng c.l i buo t oloh l:orajaon ynn~ di tubuh-
kan pada 9. 9.1950. 
J el a njutnya padu t o.hun 1%lt iu tol 11b bortuknr monjadi 
:;ojlio Bolin Halayoia6 yant; diung5otui oloh or(5anioaa1 belia 
koba.n3saon porinckat ncgori yang borrsobung dongannya aorta 
4"lajlio Belia .. fo t:;ori di oetiup no(5cr1 . Ilajlie Dolin i·1a l oysin 
'JOrupakon oatu ot'GOnioasi puoat porinc;lmt l:obangoao.n . Sotinp 
orgo.nino.ci bolia ynnr.; bor~abunc C.uri nocori-noc;ori di No.l ayoia 
ada wo.ki l di do.l am Hajlio ini . 
Tujuan uto!lla l1BM i a l ah untuk oonyatupaduk:.in kooomua 
por tubuhon- portubuhun bol i u ~ l nc(5ori ini dibawah oatu oreani onoi 
kobangoao.n dimo.no s or:al a kcciatnn ba<laa- bado.n bolia dnpat 
diac l o.raol:a.n £JUf1uya aor ol'.ll dapu t bokorjooama d i o.nto.x·a sutu 
dont;-n yanr; l a i n . I a £aompunyal cawongo.n di por1n5h1t no(jori 
yanc di konoli ooba~ai llajlio Dolio llof;o1•1 ann d i duornil pula 
oobagai 1;ajlia Delio. Daora b . la mompunyui 2G bu h portubuhan 









don~n I1Bi·1 i a i tu hanya 19 buo.h oahoja . Ia tcrdiri duripada 
3 Gabuncan Bcruni rorat 3 Gabune;an Bodon l>c l a jar, dan 12 Go.bun50.n 
Tidak Bcruniform aorta '7ajli Delio. 'fo3eri di maoin~-oaoing 
. nee;or:1 . 
:Ja.lauba~ ~aim:uia pun i1a jlio Dolio ""uorah tol ub t orkol uar 
do.ripada ;m~; pada to.bun 1976 donGun d i kurni alro.n kuuou 'autonomouo l 
Utlpaoanya di :ioc;o~i 3ombilo.n, r:ajlic P.olia 1focorinyo. tidak 
l agi coopunyai c m10.ngan i;ujlio nolio. Dacro.h oob.llilmyu bunyu 
gubunGa~nya oabuja .7 
: cmorincko.tun di dal o.c ponyuounun . orgorokan Eolia di 
:lal ayoio do.pat d i bahaGi l::c porl ngkat I:ocil pul u i a i t u poroatuan-
poroutuan bollo. atuu kolab- kelab oouiul di ka.mpun - kru:lpunc. 
J o.la!!! banyak hal por oatuan atau kol ub iui kocsi at-...nnya loboh 
?Jo numpul-::..ln kopa.cla rune;ui- funcsi oooial ooporti lmbuduyuun 
do.n I:ooouio.n . 
Dnri kampung kc porint.:;kat dacrah yo.ng lcbcb bcoar . Dioini 
kol ... b- kcl ab dan pcroatu.:in- pcr uatunn bolia di gabunt;kan conjadi 
oa·tu perautuan un1>aaunya dibauah namu .. o.jlia Bolin Da.orah . 
TuJuannya a cur .ootio.p porjuanr;nn tlnn koc iutun- koc;iata n do.pat 
dioatulro.n rlongo.n l obch borl-::eonn l agi . Di peri ngl:.nt nogori 
pul o pcro~tuan borcor .ll:: l:obunggaan . Ini j ol o.o korana c.11 
no.uing- mea i nc nocori ada mcmpunyai pvr2u t uau boli a oondiri . 
Um1x1no.nyo. !·ia jlio Bol io. fo~ori , J oco.:.•1 ~ombilnn ahli-
ahlinyu a do. l o.h "o.don-liocl~n Gabuucsunnya !1on111 Pi ( 18 buub 
lwoonuonyo. tormo.t;ul: Poroutuun t\Ol nb- 1\ol '""b i..:oliu uul uyoin, 
porln~l:a.t .!ogcri )L . Sol~li !'Undang l::i t u. dapc..~ i l:ccludu1.nn 
otrul:tur pontadLl.r,.,.anya n(f - 1 h n1on~clit'ulmn . lni adul ab kcr · na 
rnor.:>1'.a- tt3rol:a ya n ., ~1ondir11~ in Ahli Ju\1ntun Kuuou 1 or Jn 1 j lio 
i n i udalab j ugo maru1.aknn Ahli JU\14.ltan l~uaan l\o rjo. .uo.dan-
!A1tlnn Gabun~"nnyu bo il: <l i 1>ori11L~ko.i; !11uo.n~ n aliau un l 'ot'O" tuan-










do.ripo.do. De.dun Gabungan i t u oondiri , Ol ob yunG dor:ii kiau 
Hajli s i n1 h:inya bcr.fungoi oobut;ni ponyol o.r as o.kopadn uomun 
pcr tubuhan beli a ya ng bergabuue: don3annyo. di noccr1 i ni • 
.terjuungannya/ poreornkannya bultnn bcrdooarl:an ontu- oo.t u ioou 
yanli tortent u. Disocpi ng itu di pcri nckat ncacri ju~o. dnor o.h 
t{!rdupat pcr ootuan- peroatmon bol in yo.n; borc;nbunc dou5on 
.1.'orootuan Bol i o. 1~obc.nzsaan i a i tu aatu bo.do.n yang bcr aoincun 
ds.ri pado. i·i'a j l i s Delia He~eri . 
:.:!a.tu l agi iinj l io Del i a i olo.b Najl is Dol io I orundinGan 
:fo~o.ra yang d ibontuk poda tahun 19'/1 . '.i'ujua nnya i n l o.b untuk 
monupuk lmpi 111pi nan bclia yonc lmkuh, d innmi k dun bortung(jung 
j nwub . I-luj lio ini diunm~otc.i oloh poru~kilan bolia dun 
l:or.;.ju.un untuk 1.1oabincanckon congonui ha l ollwu.l porgorokun 
bcl i u . t·m jlio :lni aocpunyni '~ 2 1>0rualti l un. 20 orunc:; d i-
l ontik oloh Ycmg .t'\mat Jorhur mat l~ontori i(obutl ayoon Bol i a dun 
ct~~ Cuko.n io ci,,ia1 tcPt1 ~.N: Elal'ipetJa 22 oro.ne yung di pi l ih dar 1 
\·m.I~il-wa.l:il "'cr·t;ubuho.n DoliJ i{oban..;oo.an . 
L.ito. dapa t;i noGur a i ni t1capunyui sutu or ';aniso.oi bol i u 
cli perlnc;k~t yonr; noroncl::ur.:ii oolur uh porGatuan bol i "- d1-










Cnrtt i r.i monun,:iu!':lmn :::uounan xmnt ucJbiran 
whqri.!.::4n Bo lie .1.JCL:.: • 
Pen. J. C'1Sarnh Hnl 
Ehm1l .Bolin 
.l.>c:l . -·engo.rohl Biro 
Bi bing:.in Bol ii.1 
Lo.t. 
!Ju::su 1 ~l ·l 
T) • • • 
- .l . IJ.I .l._;-. n 




Pt1r.su b Iat . 
1301:!.a 
ft?i;a1""n 
; •.L B.~ 
latiban 
snubil lwrju 
.:. orf.i1..i"'"''1ail J o11o. 
' 
Ko ban gna1;i n 
... ogmmi-9oga m.i I:ouu layaon 
:!3o11n <lan f3ukan lo1 ~ori . 
- o-;nuai-.vog~uai ICobucla.ya'.ln 
Dolin dun Su'ra. llaer ah . 












n tru;t"tut• B O.L'Ol." ,,u .1l ·•J.oi 
Bol io di Iralayoia 
1--
.t ...:r . .; ... tu<.1.n :L.olin 
I 
I ho bu ugoaa 1 • I Ch o /u . ,I~ '.i , I KBN , 
! Gi.. . ~ dll. 
i . J. ~l uf.ltuu.1 Loliu 





I P,'J!·~~:; an ..;o l :ln 
Kcb .. Cauuns n 
Dao r ah 
Duhugi n.n Deli~ 
_ _ J_ __________ - . 
-!, 




l--·--------7 I !u j l i LJ Delia rot~crl 
to~ i r i duri1uua 
( lcerub ) 
l3a lat2· .. B~ao.c Gubunc;an . 
I Ch . I.BI~ 1, - Kl : i , GPJ:.n 
! ( 1 ..1· ·~ nr·hd,, 111''1".'n ,..i)_ -~ --~1',~ 
1.'-t-1a_j_l~l-;·Do~ Dao-r -ul_1 _ 
( 'oi;:·o.tu 1- or3otuan I Lung) 
I Pe):"!Ja\iuLh!- por· ... 1tuan 










hanya ao~1)uayai Gc.bungo.n aahaj a . 1,rtinya tiuda Cm1angc.n 
i·J311 d i oana-mono. duero.h pun ooporti portuuubon- portiubuhun 
l oin. Hanya G!lbunso.nnya =aha.ja i nicu lh!J • 11 MBD y o.n£5 
dubulunya oobuc;a i Ca\/ango.n olron diilttiro..fkan oobagui Go.bun~a.n. 
Io aempunyai kuo.sa ' otono~i ' dan borpclcmbo.gaan ocndi r! dan 
congurusknn s orba- oorbi t nnpa cai:ipu1 .. t ur1g.:in do.ri piho.k rmu ' 
~foBeri Seobilnn • Aki bat C.uri1,udo ini 1 lBD ... ort Dickoon 
tidak menjalankan aktiviti- aktivitinya oopcrti biooa boritu 
jugo dongun i·IDD Jolobu . r-lBD ~Joi .. omb::in ticlu.k t nhu oaoao.d.o. 
bor gor a k atau f.iidak totapi rmD Ronbau , Kual a I i l oh dun 
Tacpin totap bor gorak seperti biooa , 
Fungai utumu riaj lio i oi i .ll o.h a ,burui co.tu Do.don 
Gabuncunnya yonr; tordaput di oelur uh noe;cri . DiOi.i CJ}Jincs i tu 
i u j uco. mcnj .il ankun o.ktivit;i- ukt;iviti yo.nr; torocnuir:l ba i k 
yunc; bor6ora!( okonomi , aooinl, kobudJ.;yaan don l a.in- l oi nnya . 
Ini dapot dil ihat dongun banyak kvniujuun- kco11juan y nG 
col ub dicapo.1 olohny~ <l i rnuou iii • . ~ktiviti totapny~ i~luh 
mcnyuoun i>roe;roo -ling~u don llari Delia rfognr o. yo.05 diado.1~n 
tiup- tiap t abun di :or,ori LJombil t..n . 
l-lBd di nocori ncmbilan mompunyai 18 GabunGan aoauanya . 
Ti o.p- tiup Gabunr;nn mompunyai ooorunG \tult11 unt;uk uobara.n~ 
I>Orjuopaan/ mooyuarut ya ng tl i ridakan oloh rm I . londokkata 
i o bortindulc ocbugui penf5buhung d l nnt at'a Dtldan Go.bun~o.nnyu 
dongan ;.mJ , Llosori Bombilan . 
llnri ini Badon- Badon G~bunf:an r Bl oiiu l l h ooport! borikut : 12 
"1. or ..>atuan i ol nb- Ko l ub Della fia layoiu . 
·/akilnyu Jdr . ohd 11 bln Jahl· n . 
2 . Gorakan Dolio. 4E • 










3. You'l~ · io. l :...yoian lovm.1ont • 
. :akilnyu ; Jdr . t;m1 2hica Iluc..t . 
11.. .. nGl:J.tJ.n Del ia Islam I:o.l aysia • 
.loltil nyo. : Sdr. Ilo.obull ah bin tlat . 
5. St . John Ambulunco ~ 
·1nkilnya : Sdr . :1 • .c; . tklthnn PJ K. 
6 . Y'./CA. 
"Jo.kilnya : Sur . Jona Ghirl cy !l . C. Chunp; . 
7. Tamil Boll. 
t!a l:ilnya : Sdr . : • i·•obontron . 
8 . Hindu Youth . 
\,O.ldlnya : S<lr . i e -.J . Kanna . 
9. Gor~kan Eoll~ Bcrsatu • 
. :akllnyn a Gdr . ,'ong Chi.'l t ,."co . 
10. Po•1p;'lk£ll>• 
".!c.l:ilnyo ;<}r . i1ohc1 l1ahi1· Hoj i Huooan . 
11 . Gubungan ... oln j u l'- Pc l a j ::.r •loloyu Somenunjung . 
\Jal:ilnyu : ~dr . l bdul .ana f\ Ibrahim . 
12 . • ndu 1utori . 
llakilnyu. : Sdr . uaicon bto .. oio . 
15. L.D Jcrer.iuun. 










1Lf. . rmn Hembo.u. 
:nkilnya : Ddr . Hohd Rnzol i bi n Haji Knosi m. 
15. .-illD Tor t 1Ji c l'..oon . 
~!akilnya : !Jt!r. Kano.ru<ltli n bin I!aj i Haht!!: .. m , 
16 . r !BD Taopi n • 
. :ukil nya : Gdr 1lohd Fnd~il l\hmad , 
17 • i;BD Kunl o. Pil~h . 
'da l'=ilnya : Ddr . Bo.horom bin Talib , 
1e. rmn J ol obu . 
t!ol:il nyu : Jdr . f!d Dorus bin Iluji la tif f PJ K, J C. 
r j.np- tiap Bad .. :' n Go.bungan i ni r:ie mpunyai auountin dan 
pont adl.>11--0.nnyn t or oondi r i , Bcc i t u jni"a dong3n LBN ouounan 
pcntadbi1--unnya auul a h ooporti bo-·11..ut : -
Ponnun :i : Y .A . Bo Duto 1 li.bclul Hai o Yo.t i n ( 'ontori Bo::;nr ) • 
LobbaCjU 1 'cnnoihat : 
1 ) Fon~urus Boonr PKilUS 
ii ) Sotiauoaha Kor u j aan 
fo g· r 1. :iccbi l an . 
iii ) Kctua Pol i.,; ilec:;eri 





Y , t1 , r1ohtl Yuooi'f Baoir , 
Y.B. Cncik Yuoorr Laonio . 
I:.'nci k Ro.man I h n , 










Ahli JnwatanKuaoa Korja MBH ( 1)7H/'79 ). 
i ) Freni dcn 
ii) Haib Presidcn I 
iii) Naib .er osi clen : r 
iv) No.ib .L roaidon III 
v) Zctiausaha A~on~ 
vi) Ponolon J .Jotiouoaha 
v) Benduh::ir1 J:ohorriat 
vi) Ahli Jm10 t 'lnKuuoo. 
vj.i) :Jukil Kcr a j aun 
!o ori 
v:i.i:t ) '!O.l'=il J1ra3 
i .. c) doti a uoaha l{orjo 
~) l'orncri kca !':.ira-kirn 







Gdr . Zain~l Hahari . 
Bdr . Abu Jamuh l\tltao . 
Sclr. iio.~san bin ;·iul ok PJ I . • 
Sdr . Hobanab btc . 110.houd . 
Sdr . i 1o khtar Ah~:ic1 • 
Sdr . Mohd Am·1r bin tlohd Din . 
S<.lr . Elia n Hanafi~b. 
Sdr . Jupudd:l.n A\lan""' . 
Sdr. Raahi di Omar. 
Sdr. N .E. llathan - JK. 
f~lr • • Jio\1 Mo i n Shein • 
Ia. torlota~c di lo . 'l.5 , Julnn ?ahuu1 · ; .Joronlx•n • • c j ubnt 
111i morupa'mn torilput oomon~ura kor Lna oogal n kcmuduhan <11oini 









- 2 1 -
!7!'ccri to l ah b J·:-uGa.lm untuk cicnr~ •putl:nn acbuuh b"nc;un::m 
kero. j uun Y'!nr bcra n di Jnlan :a1at, Jo ro'1Lo.n do.1~i ::cro.jaan 
~!c~ori Gcnbilan totapi mal angnya hingsa ho.~1 ini oaoi h boluc 
l!lcndupa t:; ri 1·ti1 b~nr:(,n . l~emunGki11an boct. :a:- i a 1;c :::'BOndo.l a 
adalnh <lisob::tbko.n oleh tiada p ... r untukb1n bcl nnj r1 untuk itu . 
Juuo. tc nKuunn .Jiro • 
Untuk molaksnnalcan tu~no-tu~ao yanc; bol nh d i a.Mo.nahkon , 
Mori meiJpunyai JountunKua.so. h.ocil Biro-l3iro yann· to l ah dibontuk 
d \ln dir;enc;cruoil:un olch oer elcu yang 1ilr ntil <Jon ber~:cbolcbnn . 
:Jmvo. .. 1:.inya d i •. ;o:::yu.o.r.::it .Ae;on~ ·u:~ 1979 yo.11r.; bo.s..·u l ulu bcburapa 
01· ... ar.; _;cnc;oruoi b.:.ro y ::!:i ~ bcrl:cnaan toll\b c.li l entik . Aoroko.-
~crckD. itu adal a h :-
i ) .. konorni 
ii) al o j oran 
i:i.i) t".'o.nil;a 
_ v) Ko l>u(luyui.tn 
v) uoranto 
vi) Suk·n 
vll ) U{5ana Tolat1 
v_ii ) Ko\Janf}'l n 
i~:) Dooia l dan 





..;clr . ..:obu Am r bin ·~obd Jln . 
.Cdr. l~llao bin llans.fi ah . 
&J.r . 1ob·1nuh blJe 1:nnmuu • 
Sd.r . r 1ol~btl\I' Ahmad . 
Sur . :..ain'.l l i3ahari • 
C<lr . Go.inmn Khan . 
Sell~ . Ha.obullah bl l ?~ t . 
: Sdr . J. bu 3amuh Ko.ta.a FJ \ . 
&Ir. Ayub Ynhyu Ji{ . 
/I.Ji\ lni di tul>uhka'l unt uk tJ 11yvl .1r.ao uoe;cl u o.l:tivil;i MB J 










.. t ,. 1Jun;ru:.:..r.:i .w, . 
Tcrdapo.t duu. bontuk cicoyuarat i o. i tu :-
!'ort;ar1a , ilouyu:....r-...t 4.bli Ja\13.i;c.nKu~u .... ( l.Ji.: ). 
I{ocluc. , i·.csyuur·at .\hli JatmtanKuo.so. ( Kba::: ) • 
::esyuarnt ~ JK Rbas clio.Cw.k~n b:.ir.;i 1 l0!.1biuc1.11h(';kon '!an 
rnt. ~lYOl.J.rt okan :fajlio Delio. Daerah . ~c11p.:. i:;nya c.1 ikh~olron 
i o.i tu aaroao.do. d i Bilik Geralcan Scromb-.l.n atc.upun d:l Tapi an 
Gol~1ngr;au5 I aroi . 
:losyuax•at l-1.Jh pula biao~inya d i!.l.d"ko.n c. i .;c!'c~bv.n 
kacuuli cle&ali- Jokali di duorah . llidapa tii kohdd iron Jtl\1atan 
mw.sa padtt. ·C;iap- tit l) k li tJOGyllUr&t d i a la!r.nn Udul oh tiuuk 
meur~r;alo.i:k~n . !ni adal uh puncu kol oauhun :mu. Ei1~-hiro 
yung bol"kono.an tidak d .p.J.t mombon t uk proci"'OlJ tlaoine;- =.1 ... Jinr; 
m.;.l uh Ko tua Dit•o oori nc tau.:l!' hnti ko1•.:.ma .\hli Jauatun\ uaan 
t il. ·k bur·i ctt bo~ctlnnt untuk moabi nc n l:onny"' ' .1.0ndoklto.to 
mo.sal uh kuro.ne; oambutun ahli i ni dibo.du1}i ol'3b metno.- :ia na 
por iUbulla.i bcl .la. don yung l o innya jui:;a . 
i->crlottbo.f>ao.n MBJ , Heger! Sombil n dilulua!ca n pada 
2;ihb . &,01, 1976. tlongi!rut i crlor.ibagaun ini ·mu t i dak l e ci 
c1 iiktirn!l:::in ocbarai Cauo.ngan .·1UD . ..,obo.l iknyu ·.BJ bolchl ah 
d toric:.i oe boeui Bud~n Gabuncr!ln . Jobugui Ba.dun Cabungan 
MDD torp~koolah ncnduftnrko.n lorlonba, ·aan mot'el:u l~opaaa 
Fenda .i' lio.r J:crtubuhan supnyo. eopdt bor gorak oobo.gai oobu .h 
1>ertubuhrin y ..inr nab . Ja\mton Kuo.oa MD 1 bortuns :.un · jauub 
kolu;. r l:c ti tp- tiup dc.orah untul-; nom'bori por~nguun3 borhubunG 










Jatu ..'lOsyuar at l onGcruoi dan ...,c lii3.uG ibu .J.J- 1 1JJ.1 t cl ab 
d i aaalw n d i .Jo r ol:!b .m p• d u 2 1 h b Oktob u r 1 9? ? b ugi 1Jonyul "' r o o l;:o.n 
Pcrlcobc.~<lon .-.Dv- ·mn . l'i ndnkun s ol Lnjutnyu adal a h d i oor ,1h-
kan kapada p i bal: Z,BJ bac:;i ncndof l:;ar,-.:a n p or tubulL.n- portubuh m 
ma sinr;- .2 ..... f::iD"S . Ol a h y.:in0 doci l..i c n nc j o. j c.r l uh do nGon 
k edudulmn i lD .. f ya nc bc r fungn i oebec·.d p0nyc l...ir no .Jadun- Badun 
Ga bungon De lia d i Jeccri J o .1bilun . ( oona r a i n 1ciu- n lma rlo.<l·1 ri -
... ado.n yan~ cl i ool a r o.s l;:a n olch •. .u.-1 tol~h pun d l sobut1;:..;.n d i -
b3hagi a n awal t udi ) . 
Hubunrran Badon Gabungo.n dengan kor o ;j -an , ·:a j l i LJ Eol i a . . al ay oi a 
dan Jaba t :..n Ko buday aan 13elia ..JukJ.n lloirc r i . 
To.bun 1977 / ?B pcrbubungan dan ua.-1butr n cl i..1ntara Bo.dan-
Badan Gabun~un dun fJ131, kur,"' ng monri·Gal akkon . Ini nun~kin 
di ovb tbk .. m oloh t n Oi-41 h 7,orbubun .... n di dul v.m IDTJ O() n 1i r i 
a t au J auo.n Go bungan Cl upun ill1 ~ 3end i r i y i.lng t i dak bc1 )i t u 
bai k . Ada Dadun Gn.l>un.~u.n tic k pcrnull hacl i.r tlul um s ob<.l r 'lng 
mcoyuar ot atau tidak ocnurJ"" I~:.. n oeb 1 f' i \/1il:il J u\JCl t t.nKuuou 
l enycl a r o.s por i ng lm t 4 ce;<H'l . .ul ..... ub~gaim:ina pun ad o. bober apa 
I ertubuht..n t o l :.ih r:Jembes r i kan k nr j a .;a.:m yanG b 1 ik dau dap,.t 
cc nb. ntu kcl ncar an pon tadt i r · n blJ. Gc Jula- ~julu s~pcrt i 
ini '"Jcr.iani; payuh un Luk J i hi ndnri . 
PC3r hubung ; n dcnr,un lrc r a j oan pul ·1 ae;ak m011tw~l:un dan 
l::e r jo.sarna y onr· 1 ibo r i l-: m s u!'!?ua.Cl '1 burnpt: ·-:odc l o.t uur ... 110 
buntu'..ln :::iatc r i . 1 . ..Joor n n; \/ 1 1~ ·il t e l nh l ln mal"'f\n ::; r b '"0. l 
\Jakil kor o j nnm d i dul a m ..... 'xco IlD1f . Oon t, olmyu. .. ;uudura. •JUPU<1r1 in 
: t1ang t e l a.h 11otlbor i k1n J(orj oama y~n · ounr; t bPoar or t i nyo. 










BC' "i ,;u jur.·n. po!·~:.ibunr;an donp;un l c j 1b:it Kcbudayaan 
Belie clnn :::>t1l: ln fo ;orj.. .t c rr(.··nmi ,;oGori clan otnff :1yn. tol uh 
b nyok mcmbo!"1.k·1 n ko!'juoa;nu y an•"" b ;.i i k t1 .n mcmbon 1 . i or"' bun .. n 
yang bn i l: i ni nonolone; cenyel onuiI::in pcr li::tlr a l:oc·1 1 a t u 
booa r ya ng borba.1,,.kit s orta bany 1k ~enb"ntu l:ol oncaran 
porgorakan ;.:;BN. 
Hc l al ui ~ajlin Julia ual nyoiu , .BJ t ol a h b ... ny ... l: ju ·:. 
~onorino. bunt uun da ri bcrbse; 11 nnpck . U~znmnnya dcnGan J ~ m1 
bo.ik dJJH , di3:i tol o.b ooncrir.io. sobuah :nooin Goototnor dur i 
Perbadan3n Jou~1n ~hi!tinc. 
2 . b . . croatuan J.Cl 'lb- 1 '\ l ab 1~c l:l · 1 :!o.l .yoin ( Pl ...,.1/ i.AYC ) . 
PICB:·I adoluh oob• ah pertul> ihnn y· ng tcrtua di no aro i "li . 
So ba r;o i mo.nrt ya nG tel a b <l i k i :;ulmn - KD11 kini oud h beruoir.l 2 Lt 
t o.hun clan d..i l am j u.n ~l:n r.~oou t;orLJ ')but i;oluh banynl: pcneul)ar un 
i' :.l'l t oul a<lan y{.;.n • cl i n')r ol c '1i . Ol ch i tu a nzgoto- an3 otu KBrl 
c1 i s ·1l a !dron b-, rfi kir ( an b Jrti ic1a1; !Jooua i don cm lt c a~monon 
uoi l,1yu untul-: 1ncn:.ip·10 t·i I: n lmna j uan- lmma. j uun yo.n · l oboh bol' .aknu 
dioumpi l " '"JO n (jCi..llb - n ·kan iE:~JAROH ( :lontal, Jaoa H?l ROH ) • 
In ju, ·n adnl :-:h cobunh :l,1ot i t uoi y l :'l • m0nc; .ibungl~ n l~olou-
1:cl b bCl l l l Ja.l " y::; i o. . Inutl 1;uoi in hcrtu~uo.n ntiul;: : .ong-
hubu?lf:k~n kel ab- l'"<' l ab monj di aobuuh por out a l Cl n rnoou bI-:on 
l:ooomun ownbcr.-su~1bc } o~r;o.niuuoi lw b :.ll1, oa nn y nfj r~o hir tl i do l um 
ko~intan bol i a •. Ia t i 1..il: borunollr pol t, i l", '>01~i:nut:?~n J.un 
l:eugamo.an . Kol a b- ko l ub yo.n · bor (Inbung don(; nnyu tot i r i do1•i 
oi l:o'1UCUn bun o.r .J u~a lunr bo.udur . I\ol nb- kol ob i ni diblayni 
<1 -~n < iaol on · ·a r akan oloh kumpul n- ku 1pul e.n ouko.r.ol u a orta 










Sebingr~a tahun- t nbun 19700.n tordo.pat 630 buuh kol nb-
kcl s b yang be r gabung d ibi=nrab bondera I)lili dongan keuhli a.nnya 
s e r a mai 80 , 665 ora ng . Sebugo.i sobu~h pcrsa~uan yang t i duk 
mengkha::; l:nn pada mo.na- mana kauT!l d3.n bangso. , I KB~l ado.l ab nnl ah 
satu number bagi mengujudkan porpaduan dun pcrncfahamun . Ini 
s c j a j ar dcngan aspi rcni kera j aan untuk bol i a supaya t i dak 
tiobul sy alc i·msangka di antara sa t u denc;:.n y.:m~ l a i n . 
Di ant ar a f ungs i - fungs i PKBM yanr; t,orponti nG i ul uh 
mcni nggi kun taraf ekonomi bc l i u d i da l um bidung- bl danc pcrniaGaan , 
per tani a n dan pen tcrna kan . I a jUCTO. mcnc;{So. l akkan perpaduan 
i nt er gr asi o.n Gar J k~uo dun menga bo.si Cd5D.l ab oosial yang 
dibado.pi oloh bclio. umpamanyo. ponur;ih dudu11 d..in kcc i ciran . 
Se l a in do.ripudo i liu por annnnyu o.dul o.h mon.1ib·1rlmn dan t1cnyol aro.s -
kan sccara menycl uruh . Juga monbo.ntu dido.l .:io mongGorakl::o.n 
pr o j ck··projcl:: untul: facda.h co.u 1'lG 1n di clucruh dan ncgori . Dan 
meaupuk sorta I!lenanauko.n oooang'lt ingin bokor j a , l>crtc..lU~':)ung 
j , ..n·mb kcpuc.1u roasyurulmt dan noeura cli dul ·1n tl iri bc lio.- bc l i o . 
PKBM pusc.t oompuny1i cmmng d i ncgcrl- ncr;ori dan clocr o.b-
daor ah . Cmmn(5an-ca\·ro.ngan i ni ado.l ab mcnr;ikut Perlembucnon 
PKBM ba b lee G f asal ko 9 bahagi un 1 i nitu keo.ncr:o tuan 
l: crsntuan t erbuka unt uk kcl ub- kcl ab bolia. yanr; to l o.h di clo.ft a r -
kan monurut Aktu fe r tububan 1966 . 
PKBM Ue~er:i Jcr.ibil an t e l ub ui GUbubkun pacla t a bun 19GO . 
Bua.t t::l<.t. S o. l n i kel ub- ko l ub g:i.bun~ n di duoi:ah- <lao r uh ada!J.v.b 
sopor t i bori kut :-
Ra j o.h I 
Dae r o ll Dilangan kol ub RJ bungan 
..1.""ort Dicko on 6 buuh ko l ub ()'' b Utl ['.;Elll 
3eroobun 9 bu\h kcl Jb G bun1; n 
Jo l o bu 9 buuh lc:ol ub B 1.bunt;nn 
Zua l a ..1. iluh 8 buah kol ab (pbunr; l ll 









Ia bdrjumlch ;;6 bua h oo lUannya io.i~u actu bilone;<?.'l y..inz 
n·:·1k beat~.!' no .. t~ ticrun ·:m!!!i ah2i yun l"'l' · i ju ... ,D . Jm.1l u h 
.ini :Jenokia 'lc,nl 1"'l:ut pa 11' t~hun 1S? .1/ ) tl i uo~i p daor uh . 
( .>u.ubor .; li C.ipcrol ohi dnri • orhi::1.Jun~n dan .;coyuarat 
A~ong .dC:,l ; l:o 18 p:lda t u!JUn 1 //u ) • 
.>trul::tur oono ontucibir·1n - ,"} .o ·o!'i . o 1t>ilon . 
Iu ado.l .1h oop ~r i;i boril::u t . ~ 
Fona un£5 ..!orul.ia=io J D. Y . 1j . :l . Yang di artu n Booar 
Iicgori >Cmbila n . 
I onrlun:r Jtl .. J!lQ . Y. . H. l}Uto ' r:ontor i Bcoa r lfc{;ori • 
Sonbil'm. 
Lomba~ 011oihat : 
1) Yang di Fortun Jabltun !Iul Elmu l Uau·1u Iolum , 
nogori Co1bilon. 
ii) l{ctu:.i I olio , Joe;ori ~onbil m . 
iii) ... ongur lh pcl a j ur ua , Hogorl ... cmbil un , 
iv) Ponr;or .... h -ertaniun , Hocori Son • .dl m . 
v) ... ecs;m1ai Ducr .1h , Jolobu . 
vl) Y . B. Dato ' Hajl .bdul l{auir l>j l /.bUullul1 .1r , 1 T , J • 










i.."t) Y . 3 . Encik A. - onnio.h .·Pr , PJK. 
::) Y . B. Fuun IIajjab Khoti1mh Haji Ibr~hio J =· 
xi) Y . B. Br:lgcd icr Gonclcral Da to ' . omt . 
:.bli J uuf;u.n Kunau IlmH 12ZBJ'.29• 
i) I on 0ruoi 
i:l) Iiaib Ponr;c ruoi 
iii)« ~c tiause.hu 
iv) ( >onduhnl'i Kohormat 




Jdr . :~aina.1 !hhuri - Ju.. 
Sdr. Ibrallim Cuo I:ut I.c ! , LiC . 
:Jdr. 110 kb iiar ~ bmud l JK, J<; • 
r . .:iaina.l Burhon I J t • J; . 
: cid r . Kumurudtlin ooit!l . 
10 orllng . 
Di poriuc;k.;:. t l:ob·mcouan pula Ponnunr 1-l<Dll y'lng to~taou 
iulah Duli Yuag r:aho. Httlio Cori l nclukn Baginca. Yo.nc; di ortuo.n 
; ., .. on<; . Gomcntura Ponuunp:- r.>enaun lJt ·1 10.nyn ial h Yt n'i; Actat 
BcrhurMat Feranna :!antcri d·1n Yo.ng 3erhut"mat t\ontori :obuc1uyao.n 
Bcli dan Sulren . 
<=>ol::retnriat ~ KEn. 
Soli:rotari a tn,yn borto ,1pat di lo . '~0 J u l a n .,y 1 t r n , 
Pot·i. Sur t ~J8 r uu l [\ !JU!!lpur. Di ,fo!)o ·i '".r1bilt ... 1 pulu i u 
torlc t;al- c i Tc . ?5 Jalun lb hang , Doro lbun i~ tu uotomrmli 










Ja\lato.nKusoa Biro . 
Unt uk ocl3koan~k~n oecal a t ugao- t u0ao . ForGu tuun ini 
ncmpunyui Lbli J auatanKuaoa ::'i!'o- Bi r onya y ln ; toroendi l'i 
i o.i tu oepcr t 1 :-






vii) r oml i ii iknn 
viii) Ko bu l ayaan 
i x ) I ortanian 
~ .. ) 
~ .. J c l lJa run 




Sd r . Kum1L·u<ld i n Ho. j i .mh•mn . 
Sdr . 
Cdr . 
Zo.i nal !kihar i. 
Lokhtar Ahmad J J lC, J 'J . 
I br ahi m Cho t!at .. J I< , JC. 
Bd r . Doruo Haji Latif £ !..-J K, J C. 
: u<h·. Abdul .. mhr.'ln Lonbok .. Jh .• 
: ;Jdr . .lolti -..111 l ol .. , Yaooin . 
&1r. Annuur U,Jnnc; . 
: &J r . Ar ff i n Sua cl . 
. 
. Sclr . !or nck n Jo ji Zubor . 
: &1r . , ohd Ali Lahl a11. 
Coltti n d i r l pAun i t u Di r o- Di ro i ni moo ,nnyai \hli 
Jawa t a nI\uurJ o. l a i n yo.nr .. r:.Jo11 · ~·1waoi a ogal a al,.!i v l t i Bi o oemu a 
dopa ii ber j a l an do11go n l ancar ooporiii r.mnu yan ,. tl i T,.ebondakki . 
ti.J r i n:l t o r· :t i r i dari pada :-
i ) r onuol hat 
ii) 
iii) 




Ecmtl u ha .cl 
Ahli-Ahli 
.c,n . :1oohi t1 i bu ji Or:1ox· 
- ... O~'\Hai "'\o bucJ '1yaun Do liu <1o.n 
JuJ~ ln Ile r;ori nornbilan. 
: Sdr. ~uinol Bnhur i. 
: 
: 
- .i: on e uai .r: K'Dt 1 fo gor i . 
Su ' • I b •I hi m Cha Hat PJ K, J C. 
Cclr . Zn nnl Durhan PJK, JC. 
.Cdr . Holth t al' 11 • .<l " J" , J C. 










Per '.1ubunr··an l.CE~1 .Jo ~cri , cluor Lill dun kol ll·b . 
~ Julaupun lce l · b i ni mcmpunyni sutu ouounan pontuclbi r un 
yanr; ur:al: ooupurna tctapi u!ltulr nonjul :inl:an on ~u-ootu 
uktl 'tit i kcr' j 'wuul!l ya nc cr .1t {!L 1nt;.. ru pcni npi n poroatuun 
d o n ul1li a ·ul o.h cl i pc r lukan . :Llo t;api dar i k ijio.n yanr: d i bu!1t , 
Do j .il: duo. t c.hur1 y o.n'; l a lu porhubunc;.;n · 1unt..? r .J PKD.·l :Jogori, 
duerah dun l:c l o.b lturnnc :nen~2;~1lak!::qn . Ini bcr ort i ontu 
tindakun yanr.; pos i t if ho.rus c.' i unbil oor;c ra . Don~u.!l i tu 
pe:::i opi n- poni rJpi n iirn;.J do.n a hli - a bli ynnro borkonuan tol all 
nonr ·.1mbi l larn,;l~uh boroon ..... unt;uTr mcnporb::d ldrinya . 
Antura nya i al oh : -
i) mencnt ukan yun~ ; kol ub- ko l ..... b r..Kwi h lJ l clup pom1uftu1 .. unnya , 
bergorok don r.ionj ol ankan koc;i a c .. 1n ynn3 moiJbori nonf ou t 
poi' a £1 h l :J. • 
i i ) nonontul:nn y .inc l::o l '1b- I:ol '"1b GUbunr;annya auoih lli d up 
ponc.10.ft J r o.nnya , 
ii i ) mongo.ch knn lt.l\'/Uliun 1-:o kol .1b do 1p1n korjauumu. dacrah . 
1 v) oondopntkc.in l upuran bul unun duri l:ol ob a orta daornh . 






t'lone;~duiwn rln;Jlio J uiloe; oolmr~.m~;-kurunr.snya <luu i:a li 
oo tohur1 . 
d Olle'::ldUlmn • rcoyuar..i t HJ!" c1 i t1J p- t l ap dElOl'llh • 
moribori pol uonc ahli- a hl i .LJI; ;.ol ub ruc l auut lml ab-
kol ab yunc; Pm j u oorcu !:o ... IO f1 1 ouunt.,oann . 
nonombuhb.ln pomi npin- por.ii mpi n baru donaun l!!Onp;a<lul:an 
!:urous di pcrin~kat duer uh d ~:rn nogc r i po<la t iap- tia p 
tnh~.ui . 
Y. ) monjol ·1nkon 11rojc l:- proj )l\: a i r:mna ohli- uhli kol a b 
d J.n do or uh d ·1 pot ·1onsumbll lmhu ,im1. 
·.,'ol uu b·1c;n i muna pun poJ•huhunr: ·n di nntnra AJ1 ~ Kn:1 









tahun l 3 l u ( 1S73 ) t i r;u projol: kobon";ouon t~ lnh dioornhk.ln 
p.J.tlo .Plffil1 LJce;ori Scobil~n . I'u( u to.bun i tu j UGc.l r ,1r:ui pomi 11>in 
l:cbo.nr;s o.u.n cepcr t; i Gdr . r,anuoi Juni d , Cdr . 1".bdullab Enl=ri, 
r;dr . Toi b , .. ";tlr . ;:unl p , f.clri . !luni~inh don G<l r • . ~h:..tl i ·l Abrn.il.l 
t o l 2h dut·inc l:c ::cccri .Jor.lbi .::.n ocn:lnjau clan mol i batkun d i .I.·i 
.::wear ·. l anBoun3 <l i dal u.n porc;c:'o.!ron kl)l nb . I ni .:;.d:.i.l a h ::mtu 
pcto.nt~n yonc b~ il-:: t orutaon ock~li d i cl1l am t1oncaj·1db:m oatu 
porh...2bunr;an yanr: oro.t di a.nt .!'J. ponimpin- pomi np:l.n . 
1'0rhubun~·m .L Im.: dcnc;rm : cj~.that '(obuc a yuo.n J c l ia \1 ::i.1 
~Jul:rin .cp;o1•i n o.l nh b·.i 1':: ' n or..lt . Copcin j ::.m "•' t ahun 1977/ 7B 
po~uuol-pocau.1i boliu no c:i;ori <la n cluoJ'Oh tol .... b hcl:orjo.::w.r.ia 
urit;u1'" ro )njt>yalrnn projol:- projcl: . injur~, n l .m:.. ~:orj ... i..m .. 1a 
ini dap[t'G cl i ujudl:un ~cor .... n~ ""dunyu LJOf }nrzmn d i nn tnro. pef~U\!Ui­
j)Cf;::HJ d bol i u clonr~un pomi 1.1pin- po 1i apln HCEi. . ] umun, 
l:olomuh .i n-kolom~~ l1 .in nnoih lur;i tordaput d i porl11ska t claernh . 
2 . c . Anc;l':'.n tan Bolio. IsluM :·1al u,yoin . 
ADii-:i naal o.h oa l uh outu unripada porgo11~kan oul::ar0l a . 
Ol oh ii>u Ahli L-0mbuga I'ont.:.r1bi r <.1·1n l~JK !~orJn oclal ah liordirl 
clnr· po. a or.:mi ·- oranr; yang bokc1\j'1 ao~ura au!:aro l a . .iorc i:a 
ini r:or11punyo.i pol:::o-rjt.on tota,1 i )Ol 1x .. ga l nokliur aua.m dun 
C\10.. D l;a • 
J.or:..ubuha.n ini nc;ok horbo ~ ~ uur_ uo ,,..1. kCJr;l t o.11 clan 
r::o n p<:a·ju"'tl ffO.nnya j il~u ,, i b·rn 1 v· m n <!on11:an l 11n- l nin 
pcrtubuhan. rortubuhan i ni loboh conaong p·.ln I olau dun 
kc'·i::i t;nnnyu t; i l·lk 1 ic 1 1purkan <.1 onc;an un'1·1r- 1m:iu1· l a in or- oo,..t1 
~1 ;~tivi t i-o. 1:t iviti Li'1n ... port;orn'~.u1 lwli . .i . I:otl nn'1t ABI1, i ·1 l ah 
mahu momb;.:uo ooluruh mui.;yur a!:at roon hoynt; i Iol 11 dongon 
copon'..lhnyc :.;odanr'"~ m r.:l t; l~mo.t; portubuhan- r>or.tiubuhan l u i u 
NO.J i b ur;o : I:ontrovcr!J1. l l . ' .'ul uub.iga:l m·mo irnn in t e t t1p •aomborl 










iii porlnaknt torti £Li ahli- .:ihlinyc tor'iri a r i pucla 
ornnr::- or..inc.; kcnarn=ian dol .u::i nanyor.:ika l; ::mpor1,1 o.llli- ..thli 
porniac;aon , Kotua. Jabutun dun l uin- l •lin j U\lJ.tun kchortilat 
bcrdasor~:un pcr..lnan yanc toloh clirn .. in~:an . 
Anr:,:katun 3olio. Islam , Ner;c:!:'i Cc "'bilan • 
• fogol'i .Jombilon tolah rnonbua.t pondaftura.n untuk 
aonyortni AD!:·1 pada 5hb . 1·:uch 1973 J.ai tu kil' - kir <.t G tabun 
yanr; l ulu . Iu r oru,.., .-kun .. mtu • crtubuhan yant" maoib mda 
nornun l:ouhliannya masib bol cb <lib ln_;gnkun . ....!ortJapa t 6 buo.h 
cuunng.:in koomnuunyo yrn1g melipu-ci ko ooluruhan dncrab di 
Jo·}eri ..;ombilan . 1JaC,1," h portama yang rnombu(lt pondufturon 
inlah Jol obu iuit;u ;id. 1)hb. c;oo 1')'13 . 
:.h1.ounan .... onto.cJbirnn .. uoot dnn ~orcri . 
Ada l nh r.ionj u.c1i suatu l::ornonti· n bu,;i sooobuuh orn;u~:l.ouoi 
i tu unbuk mompunyai otruktur i>antadbi n yang l:tlrnao l ug:l 
tor ltur. Jiko. otrJktur ini tid· I: bogitu cmuool:an mul:a sudah 
tonliu u.lmn r1ol iObo.tknn socal e uktivi lii ynne; d ijnl anl:on • 
.. orl ombago.an A ";I I·1 toluh conora n•,.l ... ~n kodttdul:un pont:.1c1bi 1-..1 n 
pergcralmn . 
DJ.b:.iuo.b ini n<lul ub otruktur oouo por~oru}:an cli porin~kat 
kob.1ngoaun . 
i) i 1uktGcnr Dalin Iolnm ( rmI ) • 
ii ) Ja\/utanKuuou Kerjo Puoat ( :~--:t ) . 
iii) Jmmtun {ue.aa otup. 
1 v ) Ju.·1L1to.nKuaoa : ba;, . 
v) Jat.1~.t1.n{uao .:01~1.') ri . 
vi ) Jauato.u ·uo.ou l oringkuli , or.lh . 
Di poringkat 1ogori Sambil n. 
i) Y!n· di ortuu . 
ii) 1.rc ib Ynnu di : ar~uo . 









iv) Goti ouauhc ~ :1. b~hac;it.n-h ... hac i n n tortontu . 
no tiauouhu .i~ow1n ·an. 
. II 
- orhubu1l '" n • • 
. II Y.obajil:3n • • 
: " Dakunh . 
' 
II IIo.l .. 4html .:uni ta . 
i1oro1~ yang acoc:-.;nnt, ja~1ato.n t or oobut aclul h dilt ntik 
olc b J oua l.ianKuuoo ;,orja l\loo.t bordaoori:un co.<lant; .. 111 dor i 
Ja uo.tan;-uooa Dacrab . HubunGun cli antf.\ra l:ooc,1uu .ruo 1 tD.'1!\uuoo 
i tu aclal uh bobac . 1dool nyo. " .. :c'"' puoat bol eh po.do bil a - bila 
masc bcrh1.1bunc t erm:; cle,1gan ~.:co ui pori igl:at door !1/ unit 
dun boi;l t ulah clinobullb1ya . 
Dioannini ; itu ABI!'·J d i ;op;ori Sombilun tolah monubuhl .. o.n 
aobanyal:: ) buah Jmmtuili~uaoo yang d im~11akn. Jaunt..inffuooa 





















r amrin .\ 1- Koclor . 
Lal .Jhwo.l .ntnr :.lbun500 . 
Dak\lab dnn Jsroh . 
·orhubun{j n . 
Koba jikun . 
Diro J. Ol .... j . r an clu : onyoli Jokun. 
Biro J.Jkonor.li . 
Ilal Lll\/ .. l Uunl ta . 
1 onorbit an . 
Seti up Jauo. t;nnKuo.oa to::'o but di1.on .> .. uo:l':un oloh ooorong 
l"o nc o ruoi . Jou::itunKuaon ini cl llan t;_k l~huouo untuk monjalanlmn 
l::o..;i.J t;·1n- koci nto.n por t;t1l>uhon 10ugil:uli l>icl n(5 inani ir~-uaoing . 
~aoalnyn dicJal am oo-il - oonl oLonomi hanya Diro 'ko omi o :an 











GeporLi .10na yanr; telab dikuto~an partububo.n aulrorolu 
maka i J i(nyn jucn tordiri dari ceroka- ncroku yung momcgung 
bo.t•bag:i i - b- c; l l j~uotan . Cl e b y'lnn; dc mikio.n tidak to~Joput 
oatu poj <:.b "l t li::h:J o y ::in r..; d ijadi l~:;.n khuouo untul: oonjal :.in.·mn 
oeborun~ al~tiviti-nktiviti ooraka . Ol oh l~orn no. Yang d i I crtun 
per t ul>uh:ln ini bokorja dionluh oobu'1b Jabatan Kora;jnnn , ooc;ulu 
but ir- butir yan~ d i kehcndaklci tcrpukoo. d irujul::lmn l:opoclu : 
Angkatun Belia !slum ;-laloyoiu , 
Co.wnng1n .'Jogcri Scrnbil :.m ; 
d/ a l'c jnb,'l.t So t i uusaho. 1Cor.i,jaon .!cGori, 
... or emb.ln . 
Iol 11m t!la ngi kt iraf' o.kan porlu.1yn diliot apka n tinckat -
tincl:t. t pDnyortaon d idul atJ polb.ir,o.i bldan·~ poub·mgunan 
beraooarl:nn ltol a y'11:'..ln d ·.m kenaanunn maoL1r;- mnc1,u t;otap 
porlukoanaan tidaklub boleh mol ::inG, D.r daoCLr-daoar :io!"a l 
dan otika yant: di to tnpl-'..nn olob nyuri ' t; . I niluh anta:?.'a 
uoo.ha - uaahu L1orjuanaun yang ut o.na ABiil <litubulll~n . Dio'1opin 
itu !~BI.·l oonuntut ju~o. tonte ar; ha.It aoo.oi r ar{yo.-ti , l:obobaoan 
bor.:ikj.1· U.u.n boruu'.lru . :Jaranan tclo.h d i bu t kopa<.lu pi hale 
pcmorontah ucur ook'ltan- sclro.tan y l O(; moncrongl:onr;nyo. mooti-
1;.ih <J ildmggar ko.n bn~i mocboloh~·tn n.aoyar·i cat !rlta mcnyut1b: ... ng 
tennr,·a dun ponil:ira n da l am nila i - ni l a i curni dun tradie i 
i l nu yon~ oi b..it . 
2 . cl . Goralr~n Bolla 4D :!ocori Sombilun (CI~~B ) . 
·~onjol· n~ny 1 t '-1hun 1979 gonupl o h uoia GP)~H , 1or~orl 
Sombilan 1 J t uhun . Dul un uat;u- ootu po Jum1gt\n uolo in1 









yane- porlu untuk cl ilakoanol~un . Da l un uoia to1"'oobut borbu~ai 
kejuyaun , C'lb r r 1n nan dU"'UO.n tol· h c ibocla >i olob portubuh .n 
i ni. Dorki.lt nzon dun tol:ad J,ooi r;ipin- potJi':lll>in oort abli-
a.hlinyc bonyak lrojoyaun- Y.oj .J.yaon tclull torcupni , oul au1mn 
baro.n!~k 111 ri~wih j..iuh l uci doripada tinr;l::·.i t un r.1omi.10.oknn . 
GJ!:B tcl o.h rnonr oru.k l nnl·k . .ih oclib~tkun diri oocat"a 
l o.nr;ouuc didul o.u kcgiutin- icogiatnn yon ocluro.u dcnc;un 
Gero.l::ln .::oabnharuun oocua i tlonccn >o. uor •,t::ono11i ED.1"u koro;juan 
h~!'i i ni . Do1-::J.r aue; GD'~3 Uoeori di ooumo Y>orinisl::at , oi.louadu 
socaro. individu otnupun kumpul un rionpunyni lobcb dt.rl 
5000. 000 . 00 d i dnl ao bidong- bi<J{ nc porusahaun , porninrJuan , 
pcrta.ni un , t ornnkan d · .n peri l:un!ln noc· r ·1 no 1lcn . Uo1. io ini 
a!cnn f i kckal kan dun ditm jul un 1,v ·i hirw a lah tcrcapainya 
cica-~ibn Duo~ r ~konomi Daru , kor Jjuun . 
I n torl c. tak di lo j ubc.t Euhibb~h , :~23 - Julun ., ill::inoon, 
Sorembnn . Gocul u l:orju- l:orjn u1~unotia dij•· l nl--:an oloh 
Gotinuauhu 1Coburno u dcngun <l i bontu oloh .Go tis unaho. Korja . l}i-
for;o!:'i '";onbilan ini torliapat duu bontul~ po:t'ontuan ioitu 
y· ng bc! u!?l C"?onukur pcrlcnbrtf"O.an don yune toluh t1onul .. J r 
pcx·l crrioogaan . Borll:utnyu o.l: 'n dioonarniknn por3 'tu·1n-
poro::i tuon cl i dnl <..1 0 GJ3l~D ilcgori ini moru·:J.lmt rokod !bu 1 oJ bba t 










Juduul I I 
Duor~h Dilon·:un Fe1"nutuo.n .-"ilun ri .1 Cl"OO. t uun 
yang tol a h mcnuk:tr yun · hc l um mcnukel' 
vorlo~br:i.e;nan jl porloubag;o.on . 
Borom ban . 1 0 9 
Kual a 'i1 " h 
- - U. 15 12 
_ ombo.u 1? !) 
Ta npin 1.; 
-
Jo l e bu 9 
-
Po1~t Diekoo.1 9 -
Ju'!Jl Ob '/ ) 26 
ngguran l!:aoor ti ur.i:tall l:cahl io.nny 1 i a l ah 12 , '1 O 
u liruktur l'ontu 1bi ;n 1 GTill·lf, .lo17iO .•i uCrtbllan . 
PC.l.' ·cr a l:an Bolin 4B lic l a h dif.;ubuhl:an cl i t i np- t iap uogc-'f'i. 
Ia r.!C!':lpunyai Jaua t;anKuaoa tcr~cntu i.oitu bo.dnn yon rnongondE 11-
lmn pontadbir m ba l chvul '· i3 no(5eri oul ar l n dcnr;on po1"lombugoun 
Goro.k~n . 
Jauat nKuaoa. Hor.~ori lie ~. 1 irl da.r.i T>' cia :-
i ) Pon(!crur.i 
i:l ) Ha.i b Pongcruoi I 
!Jo.i h Fcngol'.·uni II 
iii ) octinus aha Koir rmot 
:1. v) Ponolong Sot i LJ uo·tha Koh lrm t 
v) Bend:.. hurl I'"obUl· 1u 1.1 
v! ) :!akil a "i anu 
vii ) 3 OI'.lU() Ja\:ntanl uoon To or1. ( t mb lhn ) 










~1iap-tio.p rJUuatan!~uaon i 1i C?Cr:lpUnyai tu ·ao !!18.!lintr,-
maCi !lI; ynnf) t;ol nh i1totaplron c1 idnl am octiap • co~ruur~•t Aronr; . 
:;crcko.- :i!}ro2:a ini borto.nm;unc jauab monyol ar· ol:.Jn .-:oc-io tun 
ncoin13:-mooin~ di J}Orinr;;l::it not;o"'i , cluorJh 1laupun l~mpunr , a tnu 
c~nmnga.n . 
Di do.croh 1 ul a aC.a b::i an J': y;:n monjnl :in :r:in I ontadbir , 
yun~ dib~uah i'::.lllOO d~ n :"CI'Ontuh ·1ooyuarot ..!ahuno.n (loero.h 
yanr~ jugt. tortnl:luk I:opo.do. porlor.ib·13aon . 










Ha1b Pongorun1 2 Ot" :ing 
Soti ·1ua ha 1 oburmut 
Ponol ong ~otiauoabn ;{obur .10t 
Bondahari 
Wakil .PKBfl 
10 oranr; o.hli dip lih olch Ho:Jyu:ir·t 
;; orang AJK bi...,t:a yonrr terpilih 
Jmn tanKuuon Cmmn~nn . 
1) Kotua 
ii) Haib Ketua 2 O!'OnG 
Soti~uonba 
~onolo1 · Sotiuuoaho 
Bon oh~ri 

















Tugo.s J auat anKunsa .:auangan aclulo.h t'lcajul ankon aktivici-
o.I:ti v i t i yo.n · l i ocJi okan oortu mcnyodia~:an l upurun tahunon 
ko ?1ocyuaro.t Agong . Ia jucn ne"lpunyai Liro- biro tcrtontu 
untuk ooliclnknn l aci oktiviti- al::ti vi t i icroku • 
. orbu.bungun cr at cl i ..intar o. Jt.JK- AJK ini c1onr;nn ahli-ahlinyn 
oanc;atlah parlu untuk ccn.iol:li n adanya l:crjaoamn didul am 
mol oksanakun satu-oatu projclt yang d i adalmn . .Jal :...ubu""o.i 1.1nnn 
pun di do.l ac mcn j a l :inkan korjn- lwrju t;oroobut b':lnyak rnuoul ah-
maoo.l o.h yanr; timbul. Iu bany.i nkun <'lnpot d iool ooui k:.10 nol 1lui 
poroofo.ho.oun yaur; ujud di o.ntaro. poci mpin dan ahli . Docitu 
jun i n borcontung diatao kobijokoo.noan oatu- oatu poni opin 
mon·~cnclalilw.nnya d isruaping tucao- tueaD yang diamo.no.bkan . 
2 . 0 . Hn,ilio :i3olio Daor ab , Kua l a J:i l ub ( 11BD ) . 
Ia morupalmn oal ih oatu do.ri po.da 18 bU'l.h Dadrin Gabun~'tln 
rm~- , Noeori ~;;cmbilan . Di tububkfln ool opuo oatu crl cobagaun 
IjBD y nr; dil::olua.rkan· p: da to.bun 197G. Buat oaoo. ooknro.ne; 
t crdapat oobany...ik 51 buah I>orsutua n donr;an o.hlinyu ocrD.rnai 
L~ , 051 oron3 . •.Jo.l atibap;air.iono. pun l:ovud ukan porootuan don 
kcabl i annya ki an bortombo.h . 
Borbund i nc; donE;on Jl.W- fIBD di daorah- c oorah l oin cal ah 
HDD '3cr emban oondiri, ·rnD Kunla. l ilah a<l •110.h ynn toraktir 
nokoli . .lol 'lupun 1R tida k ilol?lpunyai upa- :ipo. ' kunoo t indak:in ' 
t crbauapnya, soLacni badan c;abungan i a toliap rnonjol ·1nkan 
aktivitinyo. oopcr ~ i bi aoo . ]ldak ocportl dDD l in yang 
ri .. nguobil !:eoonpatun d i atao l~u(10 l i ni doncs n t1(1ak bort;or ak 
tidak borgcr:ll: l ·..lngounc; . . DD Kual u ilub nonuh cloncsun 
ko~iaton ada l a h cli~ob 1 bkan i onir.tJ)in- po'!lim ,!nny 1 oopnnjonu r?aoa 










berfuodni1 ufftU~ uhli- alllinya . Joou11i clonc~an n!ltl umui; utnupun 
fu!l r oinya ocu,11 ..!i burio.n penycl aruo dun pcngc;erol: kopa 10 ucr;ala 
l:oe;i atan p0routuun-~1orno.tuun di daorahnya . D.:on . .ipinc iliu 
;os~nr i Xobudayrun yan~ bcrt uf;UO d i oi t;u oonti .;.oo hor:;edia 
meaborilnn korj.:inona/buntu..:n oorta "loapunyul cit..i- eit.::t yunc~ 
nol nri i n i tu r.:ic l a kuk'lr> up,1 jun tlor-ii :oln i k n dan faod~h l>cli n-
bclin cl ~ t1aor ·_.b i t u . Bo.ntua n dibc.!'i da.ri ooc.""i ~oral dan 
oat;c:..•i " l• Dan so~:onr;o.n-no rO!lC'l n yanr; d i pcrol ehi daripn~lc 
ahJ i - · rl:i non t; rmmuaoknn . 
Gutu caro bugai muna ,mD d~:m PKD.S dacrah ~cnuriI: porhution 
bol i n- bolio <11 kumpung i ol e.h concruoi l auatan kc l: L1J>Unr ·-
!:'l:'l:n1n"· os.,bil oecbori eoru~ Lh- ccrnmah yun{; bot•l:-' itun dung Jn 
tu,juc.n norckn i t u , r cndo!dro ta rmD oontioua r::ionpunya i hubungan 
yunl! cr~t dongnn J t\P..S i n i • 
.. i rlnk r:v..1a autu pojabnt y11.nr kh~ bu~i tuuvu·1n ocsala 
a l: t i vl";i ?'DD . Di:Juupln1 ~ t io.<la poruntul:l::un untult itu , oobub 
l oi n o.dal uh Iwrana AJ Knyu t ord iri dnri filOrct"o. yunr· ttomo~anc 
polbac;ni j u'.latun du.ri bor l o.inan Jo.batau. Oleh yun..- cr.1i k :lan 
ooc;:ll'l nruoot;iu HBD diruJuktrun kopn.du po jabut Fangoruo:lnyo. 
i c.:!. t u J?c no1on · Pc~au"' i Daornb ICu ul a Pi l ah yonG t;orlot::ik <J i -
Foj · b~t ~uor h Kual a l il 1b , 
K'r .1 ·1 l ilch; 
fo [O"t'i .>O!!lbil un , 
i) Pongoruoi Ddr . lluhuro. Talib . 










iii) l~aib Pcngcruoi II • &lr . Abu lklko.r Abu :Jomah . • 
iv) tctiuu::i~ba 
' 
• ..>Clr . ordin :.-o!l . 
v) Fonolone Sctiauoaho f->dr . r;oh<i ioin Hnj i f7at u i l . 
vi) Bondahnri : Ldr . P.uoli Othrno.n . 
vii) AJI{ s 10 ornn~ yan~ di pil ih . 
J .. bli Jo.untanKuo.aa t.cr.in rmn . 
i) AJK r;ukan • • &lr . hmod Do.ud Dahl:in . 
ii ) II J.:;J:onov1i • ...;rl r . l?o.ml1 Othman • • 
i ii ) II Soaia l : Sdr. J~bu Ik1Jw.r bu 'Jo 1'lh . 
iv) II Kcbur•nyaan . LJdr . .,o '1<' Zai n lsat ..,11. • 
v) " M\/ll.ngun 
' 
. r . 1Jll ol:: Yn.tim. 
vi) " .!o.ni tn • • Sdr . 1Wa11 j uh J o.l n l ucldin . 
T1np- ti"1p AJK i ni cliumannhlro11 untuk mon(j l nnL:an tu~ao­
tuGUO yun · tel .h dit oto.1,lcan. Vierak:i Ju~o htu•uo aor1actikan 
oocul D r une inr;an clapot d i. j a lnnl-:an oohinc ·n borjuya . AJ •= ini 
bcr1ian11;. ·unr; j nwab oon1 ·ur.ipul knn ahli- ohli <lun tonugu- tonago. 
bolio. p~da bil o- b1la moo .... yn11!~ d i porl ukan . Ur.tpnmnnya J K 
Gubin tugacnya 1 ..huouo men ·onclo l iY..an oo·· l o.- r; la yong berli"..oitnn 
dcnr;a.n bi dang itu . I a oopor t i monca.ri/aomilih pocm in- pomuin 
untuk l 1tihan jur;'l portundi nc1n- portan.li ar:;an oukun yu.nr; 
d i cclakun b::>.il-: cJ i pori nr;kat cuuan~dn , tl<loroh d ' n nogor i . 
Ol oh itu porhubun ,on yon~ orot cliantura pomi rnpin dan 
abl i - ahli poroatuun buruol ah l i pol lh•Lrn ool.>rl:lk- b il: U"l ·kin . 
Tol alt anour dan l=aoabnran di c,ul am :.1onJal a n :an outu- oatu tu~uo 










s al o.b satu dori pada j ul a n- j a l o. n y:tn"; bole h monr;hindari e;e j a l a 
kurnng sa mbu·to.n do.n kcrj a sama dori nhli- ahli pcroo.tuan . 
Disa.npi ng itu t e r pul ane l ab pada kobijaknanaan pcoimpi n itu 
di da l um cenggunakkan kuasa yanG ada padanya . 
Pertubuhan- pe r tubuhan dncrah ini yan~ bordaft ar 
kebunya.kko.nnya mc n j udi ang1:5ota gabun£5on bo.dun- bud1n jf!ubung1n 
yan~ l obeh besar terutama s okali Gerakan Dcl :i.a 4D dan PKBE. 
Gebagai on~eota kepada pertububan yun~ lebob besa.r pertubuhan-
pertubuha n bel i a ini jue;a. t ortakluk po.du perotur .J.npper atura.n 
yane; dikoluarkun oleh Badan Gabungno . Ini adal o.h torutuma 
sekali jika mor eka mnbu dapat peluang-pcluan~ yang disulurkon 
me l olui Badan Gubung~nnya oleb koru jaan a t uupun borbubunc; 
dcnBc,n aktiviti yonB r.mhu dija l ankan olob tiup- tiup portubuho.n 
Gabung n t er ucbut . 
Ol ch kcr ana di daorab i ni majoriti por~ubuh~n-pcr tubuhnn 
bergo.bun~ done~· n GJ34.B bo.nyo.k daripnclo. akt i vi ti ya.nr; borko.i tan 
dongo.n bclio. di do.crab i ni dikclol o.kan oleh pumimpin- pomi apin 
dari por t ubuhon t crcebut . Ro.m'l i pula da.ripa.da pomi rnpin-peoimpin 
GB4B monjadi AJK I1ajlio Belia. Doorah Kua l a l ilah . 
£.1BD o.dal oh budun ponyc l ar o.s o.ktiviti- o.ktiviti portubuhan 
belio. t empatan dun yang borgabung dongunnyo. dul an aaornh- daor ah 
t ertontu . Ia mong~dakan per bi mpunun o.r,ongnyo. padn tiup- tiap 









1 . a . ;conac_p Konim_pinaQ. . 
Pi mpin:i11 a t nu l eadershi p dnpat dinongertik~1n oobr.r:a i 
aa.tu proaos d i oo.nu s cooor·1ne moncuto.oi oojuml .ib oran3 1-rnr nnu 
koaaopuannyn yon~ bonar - bcnnr dop~ t oonycl ooui kon nuuul ah-
m:ionl ah untuk kopentingan kolo1pok ot ou kur.ipul an l antns di -
turut i oloh t inGkoh l aku 111orcl.:u d i dal um l:umpulun t oroobut . 17 
ilonur ut Jnoeo D. r-ioonoy , 'loaderobi p ropr ooont author i ty 
and it r1uct pooooo oll t ho authorit y nocooaarily t o t he oxor ciac 
of it;o l oo.dorship , but an<l oupro1!lo aut hor i t y io i <lcnticul.'18 
I~ita dapo.t mencor t i kan b '1ha.\10. poLJi ::i!dn i t u i ul a h or...ing 
yone r.ioripunyoi kuam.i untuk r .. 10n 1j ·· l .Jnko11 tuguo ynn~ cJ i 11crluk:.1n 
durlpaclunyu t otuni tidak borr:mknn yang kuuoa ocponuhny1/tc1't in,~gi 
itu borouma doncon p i mpinunnyn . 
Kopi r.ipi nun '::lorupal:an oatu acpok yang pont:l nc; cl:l<.lal nm 
apu juo bontuI: por tubuh·1n dun i a aduluh nu0 i ut ona on tu- oa t u 
por t;ubuhnn . Ko j ayaan oatu- ootu l>Ortubullon itu uer gnn liunlj 
padu kouampunn dun kobij t.: lrnanaon kc1>i'"1pi nnn kor t11n ncl nlui 
bi nbi nc n sorta pi~pinon t oroobut a l:nn dopat uonontuk1n 
pcncapai un oonuatu objo l~tii.' pcr t;ubuhan. 
itonacp kopi npinan ini ju~..i bol oh di l:ni t :'1n donran 
n1.ra. t orang porooor anao.n a t nu in l i vidu . Un t uk '710nj o<i i pomi mpin 
ocooornng ibu moDtilah yanc; borkcbol ehun un l;ul~ :i1ompcH1e; ru 11 
pcn!~i!:uc-pont.:;ikut oor ta l'Unyu ~iayu uo. 1hu y<. uis rc;ici h , u~:1·00Jf. , 
d i n:.imik dan pro~;roo1.f dul rn:i ooti tp l;intlnkan y anr diar.1bilnya . 
Unt uk r.10ngl1'1c1 ·~pi tu Juan j n1 ooaoor.:ing 1 t u pul u r.100 ti 










pcnget ahuan dan pcneal ama n . Ini aooutu-~ata untuk meaasti-
kan bahm·m satu- oatu kepi opino.n itu dapo.t dijo.l ankan oejajnr 
dcngan kcbend3k tujuan pertubuhan dan ahli-ablinyu . 
Hubunga n yang r :ipo.t dun era t diantar a abll dun pomimpin 
adal ah penting korana kerjasama kcdua- dua pi bak amat porl u 
untuk oel aksanakan sa tu-satu aktiviti . Dari itu kita libat 
tcrdapatnya so.tu pcrbubune;an yo.ng t i obal b3lik . 
Kualiti- kualit i j asmania h dan rohaniab ini boloh 
corminknn snmaada pemimpin bel ia itu mcmpunyai potontiul iti es 
ataupun tidak . Apa yang bcrka i tan l agi i al ab tordapat 3 
d~ya utama scbagJi a sa s da l to pi~pinannya i a itu : 
i) daya berfikir ii) daya ponarik iii) daya usaba . Ol eb 
i tu pcmimpin yanc bortcraskan tiga daya ini j ad i s cbagai 
objok untuk monGumpullmn kobolohan tenu~a dan usaha oesuatu 
kumpul a n manusia ynn(S oonuju kcpa<la ko juyaan dan nukoud 
ocouatu r anconr,an kcmajuon . 
Jel a in dnri padu itu tordapat duu pcn~.ruh didal~m 
SO.tu- s atu pemi cpin i '!iU i a i tu l uur un dln d:i l oman . fCO~Orub 
dal uman moliput i pongaruh kopcribadi on da n sosialisaainya 
dan pcngurub luar~n pul a maliputi pon~uruh budaya dan cara 
hidup masyarukot umum dun pen~uruh daya pomi mpin- pomi mpin 
t empo.tan . 
J ika tordapat kolmrangan t onaga pomimpin did ulum 
portubuho.n- pe r t ubuha n bolia , akan nombf'l. \TO. kop3da kot1o rosotan 
di dul um pcrger akannyu dun soboliknya pula dongan l ubir 
pomimpin- pemi mpin baru ,ang l oboh bortonaga , boroomunrut 
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1 . b . !Jtruktur Kopiopinnn . 
Diclt.l~o oosohuuh pcrtububnn bolia biaoanya t cr upot 
9 or 1 11c Ahli Jauat anKuasa ( utuuJ>Un k.c.de.nr.;t: l a l oboh monr_::!.kut 
kcaclaan/kcporl uan pcrtubuhan ) ya ng lior ::llrl cJ uripacla i ·oncoruoi, 
:Tui b -'c.1tjc1•uoi , Goti ouoaha Ac-..ing , Penolon, botiauonba , 
Dondahari d 111 '~ oro.ng Ahli JmmtunKu!l~a . 
Pon,.,.crusi : uorupulro.u oran~ torr.cnt incs a i dnlam portubuhnn 
i ni t u ooorune:; pooir.1pin yun~; r1onJndi tulun1; bol altanc; di do.l am 
mcnj·1lonl;:un GCl"Ultannya . ( J a.uotanXuuta bo1"~;:1c1tlnf5 _ool~r n~­
ktu•nncnyo oobulon ookali untuk mocbJhnokan oo~aln naoa l o.b 
dan koGi ut on portububan ). 
Dotinuoohn : monr;uruol:an oor;alo ourat monyur ::i.t borhubun~an 
don( ~ n pcrt ubuhan dan mcoyuara t; . Di a ju ,a .onjod i Sot i ausahu 
kopudn scmua mooyuarot Jo.watanKuaoa aau l "lin- l nin mooyuuro.t 
y anr:; di uda .:an du1~1 ma~u ko oc~n.m1 . 
r:r.inn- monn poru,, tu:m bel i::i d i ooruta tnnub air borg.:lbung 
monjaclikan satu pertubuhan bol ia yuns l oboh boour ublinya 
cl i por1n!;l:.1t noeori . Gabuncun poringl:a t nor-·ori dan uaorah 
pula ruol allirkon satu otrukbu.I' baru uopor t i Ju\latonruo.oa 
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1 . c . Co~u oailibJn. 
Poai npi !l boli"' Gordi r i durip1do poni opin roooi don 
tido.l: reo:li . ..4 ooi.J .. >in rocmi t ordiri do.rip'l·J · 1 .1.JK yun{.!; di-
l untik d i d""l -o !.ooyu~ro.ti Aguog. Co.lun-c~lun yun~ d ... pot undi 
najoriti Ji~0rit:ic. ~ebn1;\li l'ooim1>in. Pocln daaoroyn une;c:o tn-
nnge;ot:l belio dil:obond.al::ki noailih pooi mpin y..inc; c1ompunyo.i 
l:obolehon uun 1-::omaopuun untul: mooi mpin poroutuan raorolw. . 
Sel a in do.r:l.paCu itu j ue;o ia bordaonrkun ko.>".do ouaru torbunyuk 
d i dol um poncalunan don ponc;umlian mol a lui 1~onc:;rooo yane; 
di adaknn tio.p-tia p tohun bilumana oolurub Jauatanl~uv.no Korja 
cJ ibuborka.n . 
Di cla l ac flooyuurat / Aonc;r c oo unkil - uti!'ll dnri borbagai 
poroatuun d1J>il1h olob Jm:ato.nl"uuoa Cn\IODJ n . Poncclunan 
dijol .111knn kooudi an diturut i 1oncan pcnGunr11:.in . . du ju ·a 
!>O:Jilihan ll :!.l 1kuhan oocura ponc;und i nn oulit oopert;1 pilihun-
r aya kobangoaon , uneko.t tong.Jn Q.an l a in- l a in. .·~tuupun 
torpulunelnb lcopo.du kcbij akoanaon oooobuub pcrtubuhan itu 
untuk momilib O;llah oatu dari J.1ado. oiotom torso but . 
l 'ernilihun .·:xco ilD1T dibuut cJone;an monc;ouukakan cnlun-
calun dn~i ootinp Go.bunc;an lobcb m 1:.ll untuk <J ibori l'or,1il .1an 
ocbolum <1 ipcrtandinrsl~un . Diduloa hal yon~ ocdocikian ooa l 
' favouritiom ' tidak dapat dinnfi kan kor na luzimnya oobolum 
i·fooyuar tt narna- nunn mor oka yonc torpilib t;oloh dikctl.lhui 
oloh oobll unr-an nbli- o.bli yang r o.1)nt . 
Diaarupin~ itu pula kehad ir:l n AJ ~ putlCt ootiPp ,'ooyuura t 
ndul nh d io.mbil ki ro. . ;m:I udu dua jonio roooyu· ·at 11 ivu 
Iiooyuarut A::;ung >' .. CO di!:'lana omil:i lnn .i:.~ c;o baru ooraruai 
1,. orang diJ .lunko.n . ICoduu , Hooyu rat AJ K Bonar/.a1uu yun 
clihridiri olah ... onc;oruoi Jl.1t111n- Lnd m Galmnc~n yo.u~ tcloh 
boruaro. don, ,an ..:.:lCCO dDJ . Iu j~ "' tl 1h <l iri oloh \IUl:il ko r o ,jor1n 










untuk I!locbincungkan ton tanz ~erhimpunun Hinggu don Hori 
Bolin yang dia11~ k •n ootian tuhun . 
Untuk @ol ukGanal:un t;u,?as - tuguo ynnr· t r l ·1h c.., iananuhl::~m 
di I~coyu:i~ut .'1.i;unc ..... =co JnuatanKuaoa Kocil tol ah dibontuk 
doncnn mel un lii k ocro.r:iui 10 or:.in[~ r cngoruui yun t o 1 i l:.'l 
duripadu uhli-~hli ...;.cco j u· ;d. caercko.- morolta yang borkonao.n . 
Forlanti ka.n :\ J :{ :'YJJH d ibunt c1 1cll" l a a ootiicp Porh_1i1punun 
Aaun£5 Tahunannya . I)orbi rJpuna n i •1i rt i h..l<1 iri oloh port·mkila n-
porual~ilo.n <lo.ripudu Jadan Gabim~o.n iy t ua_ i ootiap poroatuan 
ocrta CO\!nnri· 'n '"~110 "''.'.lhnya . ~ crl a n t ikan <lija l unl:an mol l Ji 
!)cncalunan d 'n r onr;u .tlian . Torlapnt no.tu j 'l.•rat·ln itu 
di pog n ol ob O!' 1n~ yin~; onnm bcrturut- turut !lntul:: boborapa 
' t ·hu.l . Atuupun or.JnG y:i.nc oama moao ·one; ;1 j~n1 t an ynnr; 
borl·>ir'lan did 1 ·1n ·~ -,ort;ubuhan. Contohnyn .c.n • .iokbt 'l" 
Ahmucl did·1l nr.i 1J.J1~ boliau ocl oku Goti uuo11lu1 oemontara di -
dn l um l i{l~M sobacui Bon 1har 1 . 
Ja'.lut rln i onc:;oruci I>IG3H cl lpoc;~.rne; oloh Sdr . ' J l n<t l 
Bahuri i a i tu clilnntik oo::mlu untu l:: kodua lrullnya ( 1970/ .. o ) • 
I Ol'uo!:il J.n duri pud l'ninpin moncod 1nr,l:an , c1 iaokonc ol o h 
uo.kil Jol obu tlon f.o.jlio raomporootujui dcnB'.ln oobul a t; ounra . 
Dorri tu juc;:.l <lonc;.:in jmmton ilaib ongo"uci yang d i pogun15 
oloh r r . Ibr• hlc Cho Ho.t . C'1cJnnt5an <libuat olob \lal:il 
bcremban din dioo ~on ~ ol ob .injlio itongan oobulat ou"1ra . ~loh 
ynn,: dat'!! l:i un l:lt t •\puti tiadu ponc a lunun clon pon un ian 
dib~at u ; uk j ouat;an t oT'ti oG ·i . lni rmngkin mcmundan~l~cn 
t.l.adu 0"1!'1; l:!.l:l l a ;1 yo.n.; lcboh 1 yaJ: at u borkomat!lpnan 
untu!: di!torn.ikakun oeba · ~l. i cal un 1.ongr .. auti .o •ek • At;aupun 
i n her 1uotu•kan -;:cpada ko j ay v.on- k 1j uyn n poro tunn <l l br t1oh 










oonr:oj a ruonolo.k co.ciancan untuk diportone~_;uug j uuabl::an 
j auatan terucbut dong:in ol oot.n- ul om .. n c;orol::.a yaac toroondlri . 
Ticlak j ur;o clinafikun aclo ooro1=a.- :ioroka yunc borl~ocil hoti 
o!:ibat doripadu porocl:i.sobon r ohuu cli dol ut1 nonjPl '>ni:on 
tu~o.o . 
Untul::: po!'l o nt i kan AJK Fon.i3ih~t pul n 1i tont ukJ.n 
olcll Honyuaro t AJK. noraoai 5 orunr ., :an d i l c.int ik. Diuonnya 
ncrc!:~ l~i i a l uh rrctua Jabo.ton JC0Y:'· 1jonn ilo~crl at·1upun 
oranc- oranc konaoaa11 t oopo.to.n. Ant:l.7"::1 tujunnnya i a l ah 
Dupa.yu ouduh condor atl~nn korjuoama npabil a monjal unlmn 
02tu- catu p~ojck pcrsPtuun . 
19 Oele: .. u:J d1.ecJa!mn porl antikun AJ K poroatua n satu 
mooyuorldi u i ..:iclo l.:an l ac.;i untuk momilill \ JK Korjnf .1.a1'0. Ini 
clijul unl:o.n pod.a h::tri yanc oorl'dnan i.)Ul a . uida l om nooyuarot 
ini 10 oronu tcl::ill di l ·.ln t ik mooc ;unc j nuo ton AJ K .Biro-iji1~0 
Y,..,.,.~ l>or~c~:mo i~n dcnr;,,n kobolch·ln nani:iG- acoinc; . AJh. norja 
i.1i oorine <llcngo.do.l:an mooyu:irat b· ;i mongo":lul:al:an oPonl 'lb , 
.:iomb:lnc:!ng sorta monr.;otuoinyu tlorl';-in ha::;rat OGar oocol a o.lrtivi t i 
dapot borj ol a n donean oo~pul."110 . J?o.(la tabun 19?8 o'lbnjo 
norolro tolah mon~uclakan oeba nyuk 6 lt~li r.iooyuorot . 
Goaontur o itu unbuk melici nl::un l agi porgora~an 31ro-
Bi r o ini , ::mtu J auoto.nICua s u nbao t ol oh dibont uk. Ia di-
angr ;otui oleh mo!'oka- oor cku ocndiri booertu donr;on 2 oran() 
Ponaoi hat y..in; t or tl :tri duripada ,ncik .W.sh:..di Coor i a i tu 
.. oe'.ltmi ICobudayoun :!3ol lu d ' n J uknn roeori don ~~dr . Zal taul 
llibari , ponGcruoi .t:lCllli i.Jcgori .30L.1bilon . 
ABii! .:~mlc. tcl o.b nonn~.malkan oi otoc ' cloool: .. :ooi ' dicl. . .l l o 
acoilih b...Lka.l ..,'>Ott i opin r10r,)ka i a i tu oocura pi.;;nuundiun . 










-Cmilihan i ni ju~n ool ul unya t i da l:: mcnclJ.pat ooburung 
pertont llnc; ... n • 
:-i.o l ol ui oiotem doc okra oi ycnr· cl i jul o nlro.n auch b t o t1tu 
tida k al:an mcnimbulka n r aoa kotid ' lq>unr;an bnt i d ilrol ung sn 
ahl i l:er mu r.iooi nr - ::mninr; t oloh borootuju un cuk nonor i a 
peai opin rnor olm yo.nc; cl i p i l i h i ni . Uiotoc i ni juea alro.n 
meoba 1a kcpo.dn pi npi.nan yang l oboh of ckti f kopado poraoruko.n 
don uhli oondiri koruna j aimtan di t orir.w. donga n l::orol ua n ha t i . 
Koli hotan ABI I·1 s a l aaa i ni bcl~ ncrnuh nenr;·'<l· lrun 
ooburanr~ ponr'untl i an oamaadu unc.1 i oul i t a t au oocnr a mong.:inr;l:at 
t un(Son c1 i d ul o.m moi.lilih pominpin mor okn . Dongun oiotom ini 
ABIII t orus borl:oobung s chinm;:.t ookar o.n • 
llamun d i dal om b'1ny 1k hnl ntun1mn koo nun upn y:. n , 
ocbonar nyn Jat1 1 iul o.h u l 'lnya j awut o.n- j uuatuu yang ao1•in& 
di mononcr,i t nnpu bortt-nclinr; . :.i.:or uanna sokali i ol ah j ,.\/atan 
Ynnc; <J i J or t uo . :.1.0 ca ;>i d i dal C' l!l l n in- l t i n j a \ltl t un borj ul a n 
aoport;i bi :.ioa . Uun~Guh~un boe i tu hnlnya ciri- ciri ' f avou1·i tior1' 
t otup ujud oorinG s olml i :f\."ltlu jaua t on T1obnl c n Yun~ dil ortua . 
Ini diki!;uk11n cloni ki a n kcr1na tcrdripa b or!' nc-or·~ng yeug 
saoa muoi h Momo~ane j a\tntun yum; oamo. unt ult: boboru:r;a t uhun 
bort nrut - t urut . Juco a hli-ahli yun · to pilih a<lul P.h t or ' i r i 
dnr ipal, 11 ora ng y u.n J ncupunya:!. lmpont i ne;un didul am oo,.•cbuuh 
per t ubuh:-tn . ilunckin jug::i ucr ol::u- rncroi:a y ng conjucl i ,, .JK 
C3\runr.; n <lnor~1h yune; bor bubung donp;un uunu- r.?..!nu port ubuh n 










Do.tu c1cripv.cl·.i oobab oocooranc; itu boloh raemorrang co.tu-
oatu j auntun untul: boborapa l o.ca acla luh her 1am1rkau kopo.11a 
porootujuo.n do.n l::ohon,1ak ra':!ci . Ol oh l:arono. itu :.1 ta cJa:.uti 
po1•annn oooooran!:' itu hnnya lah j e l uo molalui l:or·i r tc..n-
kor;iatan ynns cl ijal~nko.n . I a ju'.:,;~ d ilihnt d'lrl_ia~a l::c· «'nan 
1ntcr:il:oi n,ya dong~n unr;· ;ot:l-one-:ot~ lain <1 iur'1: t pc1' GO. t,u ... n 
yo.ni; nu.ma . Cor.:.i ini dupot mcnonjolkcn pen ·o.ruh cl .... n lwtokobmn-
nya. . 
Sojak rmu clitulmbko.n kapir!pi nannyo. j e l a o il:uc....: ~1 
01 h -·1.rn·7 20 ~ bli bl i o l u:J•' • ±ni munr;l:in diacb:.bkan perbubungan " - u · nyo. 
o.r a l ch l obch orat jika d i b:indi n "';kan done;un lo.in-l~j.n adan 
G:>.bungannya . ophubune~n ponta•lbir~n r1n.! jup;n lobob rupo.t 
oc l · h po(jabat ID.I sondi ri fiorlct::J: tll ~ojr bat KEM rogori . 
Pondokkai;u so ·ala kemudnb'ln-!~ol!ludu.han 111tul: monjal nn,ron 
pent:.1dbi ran tcl c h dioodint~n ol oh PKB:· . • 21 
Ti <lnk dapot <l i nnfi knn jugu b..lhn1 ·ri po:ni r>in da1•i .i I ., 
nda l ah ' orang l ocn ' , l obch borpeng 1 unn sorta mcmpunyai 
ponr;ar uh y11ne; kunt d ikal cnGnn o.h l i - ::thl i boJ.ia no or! . Ur.ip~mnnyo 
~nc:J.k Hokht or Ahmad i !ll uh SotinuG h· 11D:I jup· Hondchuri Piffil: • 
Ol ah l\:ortina bllnyak su·.1buF;r.m kbidruat bo.kti nyo. toi·haclop portubul1un 
bo11n cli nogor i ini bol i nu t o l a b cli kurniulmn pron!·~ t Jnoa 
Cor.iorl o.ng pnda t.~hun 19?8 . Boci t u jugll dong.'ln Gdr . Zninal 
Dnbo.ri yane; parnah no,,,~c.di rraci <lon .mH p ... li1 tnh~ .1 19?7/ 78, 
beruo.mn &lr . Ibr:...bi c Cho r.:at ya.n1; mama nr; ju.· 1~tnn .Jri ib 
P1~ocidcn I MD. t ahun ini (1979/ JO) d i a!'l pi ng menjadi Ha.ib 
~on-:;ol"uci ~KBn ·1ocori . :rota pi t:ltl 'lk Ju ; cotingrc-1 nn donr:an 
poai :Join- po i cmin portububnn l n i n ooporti. Jdr . Janil Lut1 1n22 
dan Sdr. Haooe.n U~lok clc r i GHJJ . 
Tontnnr; koccndorungan porni ,pin- poc:tmpin bol in pori n I-.1t 










bcrlukunyo lronflik ti lo.I: d ike t u htti llOntr!.ln j ol as . Cunv. ~1>n 
yanc; nyn Cio tida l: oo ma u!:t i vi t i - ul..:t :J.vi ti y~nr; d iju J.nnJ::o.n 
bor().kbir <lcnc;an kojayaan yu c comorlang. flun(jkin i tu l uhir 
aldbot kuro.nr;nya korjo.oama at oupun ko.to. oop::il:at do.!'ipndn 
pcaimpin- pemi npin ynnz bcrkennan oorua oanbutan dn i ahli 
knclang knl a tic,ak 1 omuaokan. Tetnpi hal yang acdemi kinn arJa.-
l a.b morup~.Imn oatu !:obins~an <lidnlam m lna- :??ana pnrr:o '"al>:an run . 
iio.mun 9 I·rn::r tolan rnonco.po.i b'lnyo l: po::.•1::cnl/ ri:3· n otnupun 
koj uyaun durl :JGf~i l~opinpinonnyo . Unn· r11~n:rc l"ojayoon yon" 
diparolobi ol oh 1 KTI!l i al nh perl anti r"ln ? orone; pom:trnpinnyo. 
oorao{!a.~1g jnuutan JI\ Kort)n Kocil PKBli por-ingl~~ t !:ob n m1an 
oonn::m c1 io.na -:an . fooyuarat Ac;ung FKBH Kcbt ngoa n t n un J.alu 
(1978 ),23 
Dof!:U;u jnec1 2 ornne d:tnnt, r', l"IOni urin 1"'Im t cl•\h di-
buntur kc :'ooul, r oroa padu tabun 19'?7 untu r engha c!iri antu 
Khom~h Ko:."'j 'l Dol in UNE3CO l~c 12 41 ii<n' kc' in· inlnll ~ r . Zainnl 
Bubnri dan sar. ,,okbto.r Ab:no.d . Satu lagi :oJ i yua n yang 
ditunjukkau olcr ;iDJ lcgoi.'i Scmbilnn i o1ch denc;un pc i - nti knn 
'' orang ahlinyn nob'.lcni EXCO 1m;1 1979/ AO . 110 ·!ro :t. l 1h i-
Sdr. J\~nhor1 /al nb Tr of1i<1on ; !tr',. 
Sdr. Jor:i:ll llttkoin 
Gar. I~o Hong Chyo 
Gclr . Ahu Sa~uh Kutno 
( Ahli MBFI ) " 
i ( notiour·1h11 GB4-B !fc\ or~ ) • 
i ( Pr!'\oi c1on Y?~B No r~ ) ,, 
(? r oo·i c en Yi~· i:ri l· yn! ('I) . 
: (:on oruni GT\l~D). 
lCojr.iyun- k l'),iny nun ini rnou~gamb rl .. nn b ''llll' ·• pcm v:i n-
pom:l.opin pertubuhon b'Jl:f.a no~cn•l ui btil" 'n h 1nya uereiat 
didal nm no501·1 mal ah t a l nb b'>r;Juyn rnompo o l ehi 1-:ep re yuun 
untuk ~ome1 : ·tn'" j nwotan- jauatan yan -t ' 1 n pc1~tubuhnn 










2. Kor hli".~'l ., 
-
rrcuhli "" n clida l :in ortubuhun- 1>0rtubuha11 b }lia o.dolah 
oocura uuka rola to ta pi ncntiluh ju~o reol a lu:L l ane;k ih-lanr;l·ah 
tor tentu yanG reor,li . lcr _iohonon dibuat oocur i bortuliG atou 
ooncc;unalmn borang yonc dikho.nl:an . In! sel nro.o dongnn 
poruturan ynuG t orl cobur;a bu,...i r.lc nubuhlmn pc?1·sotuan bolin . 
flcnc~ikut poro.turan nhl-- :i.hli por:miiPnn t orbul:a kepado. 
3 jonio ini tu ' bli :i3i aua , Ahl i Do "'fl(•ht l;u c1 ir1 Ahli Kohurm· t . 
Ahli Biaon : bclia- bol i •1 du.r:! :rnbn t' \tl(j lx.m on atuu 
Ahli Ucrockutu 
bl 1 ~ohurom.t 
. 
• 
u~ooa ynng borunin 15 tahun toto.pi 
. mcl obohi 30 t nl1un. 
boli.: - bo2ia de •i o~bar- r.i • bun•·oi. < un 
ugcno ynn- b"'ruaia mol obohi ;o t ahun . 
dioilih olcl' J nt.rtcm .nu~a ~r rn"l ';uun dur l 
or 'ln,.,.-or:.in~ y anc '; Jl' h bcr tf!i ;o tohun 
dPn tol uh rncL'!bua · 1 nu f!ISda kol · · 1 nn 
pot:1\! 1 ~ pem·· di . 
Socun jent>n :oo lJ l j nn ., 1 '1 l a 1 me .. J ,, .. pen uftarnn kocuali 
Ahli Kchur:1mt y m·~ '"lo ni:i n<l'll'l.h dip lil1 ::i · a . Ia rnooiiilah 
die idcngl: n dnn diool:ons olch Abli-ahli B uoa . Somuu l omol1onun 
dihnntar 1-cpa• a Goti auoaha Koh11r'1 t per: tuan >Ol'h:mr ·~ '1 u itul: 
meeclap~tl~n l:cluluvun . Tot .pi untuk 1.hl Diur.Hl y:.m ~ tr~lah 
rnoncap:ii !)O t •hutl don be r :omnhuo.n unt 1: ..,'Jtl, ·r1lah:tl ha inn 
di<1 'll - m r~'lcunc.1n-r.'lncang.an pc rr., :,w1 ri c1 ll.>olc :an 1:iomo ion 
unt'lk :io1 j ' i Ahli Bor.!Jo "'Utu. !,, n 1i 1 . l l ctaltuya porbo non 
dluntoru .o ';i-- - ko t i "; 2 j nio 1-00 11 1 in • Ko ua- · uanya 
~N·J.lah 11Jol · lui 'Ormohono.n b0 ..... t .. \lio tctapi untuk Abl I\o!lurz:~t 
dipcrolohi l • P du ponr-;·1nugorahan kopo o. n l - ·bli yanG 
eolobobi ;o t ahun • -ikt:lf don b'1nyal: mombol' 1an bBngo. t pudu 
:cba jik.ln r ~ru b·'l • 










kccblia n s oeieoran,.,. i t u hilun•: n.t '1u tcrl ucut . Bi,..canyc 
ooorJ.nn; ahll ukon oocnr ·t l r'n ·ou l'J t "'r h.,nti 1~1:'.) hl unnyu b:l.l\., 
bof.'umur l ob e1h dari pada l~O t ahun . Gol ·' i n ar:ip~cla itu torlucut 
jika i n bc.!"bon t .i. Acco.r a ouka.rol ·l . 
ror liuhuhsn d i •1oel' tlb ni/ nc 'O""i ini y lt'l' .. ba~ ftO.I' 
kcbanynkl:onn.yu mcnj ud i onr···ota Gn4B c un PJG!:~ . ... ondui'tur on 
untuk monjad i abli Gabunr:an tiap pcrtubuhe.n d i mnaknn bnyar an 
yur~n ma::;ul: sebanyo.k " 10 den ditamb .b con .. ·n yur an t uhtman 
mon i kut; k~dor yane; ditontukan ol eh Dt?.uan Gelbun[; Ln . 
Mffil mocpunyt. i 18 bu:.i.h Bo.den Gabun nnyi ioeln_ uh no--;ori 
(Dnrl l n- Bucl m Gabunerm ini teluh dioobut can 1:Ld J. l .m £.lb I) 
dong . ..in l~oabllunnya oer~1ra'li 50 r ibu orang. Ura1.1 c :mcnja~i 
Dadn.n Gtabun1nn lto}>Jda .·i.LU portubuhan yan .. c'li pcrin kat ao ah 
otou no(;ori htootiloh nompunyai k ahl iuunyu sorm .oi 2 :-ibu 
oru ng o.t u l 1oboh . Ahli .,Dr uual uh tc1:diri d~ .ripa.da Bo.dm1-
Badan Gabunn;. nnyn oomliri . HB vidak bo~ '"->:C' .. k tllatan oatu-
oo.tu i aouo Y1!ln · tortontu . Ia hanyu bc~ru1co:L aabo.gui o tu 
badnn ponyol~arao b.lc;i l:oooluruhun pcrtubuhun ya ng borg bu 
dongannyn bo.ik d i per inf ka t .-1er· :>ri , c a \lan(;an daor=ih o.taupuu 
· knmpunr~/pora1tltuun/kolab . Ol oh ltu ohl i - :ihl i partubuhan ynng 
bo1•r:·ubunr; tlc1ngan &m..r ooc .. r .:i l a n 'Emnr; mcnjud i o.hli :m:i ju · • 
PKDM 1)uln ootokat ini mompunyui ?O 1 ol •a.b (5abung nnyo 
< ongun kouhl :lan ooramo.1 7 ribu orang . l n tc1Nliri <larl ho t:baf5 1 
JcaW!l ya ng bo~runur d i ont""ru 15-;;~ tahun (o.c u yung mcl obchi) 
tornaouk pel (1jar- pol uJor . PKJ;,.J u1cngon""! .... 1 yur n aobunyuk 50 
non oooran~ untul: tian-ti ap bulan . Untu'; nor j ad1 a.hli noooorunr; 
itu tol' .\l:o . taongioi bor 11(.5 Y·-ulti bolob oh .pa t ! d i Ibu 1 oj~s.bat 
o.tau mann- . an!l. pojabat yanc; bcrkonaun . 
yang mer.iohon untul" monjarl i ahli ud l~h 
' )/ 
aya r .a.t - oyura1i yun15 kc t n t / ·,. 
J,rrni nnyo. ootiap or nr; 










Ang._;aran kaoar jwnl ah ke'1hlidn GBL~B Heigori .Seobilan 
po.da tahun ·1976/ ?? i a l a b 10 , 700 or[tnr; ( angka ini ·t ol uh ber-
kombang copat sotiap t abun ) . 25 Ini tormusukl ab ahli- ahli 
persatuan y i'.lng tol o.h menuknrk:J.n porloml>o.'~a.annyu mengi kut 
siotcra cmmngo.n dan yang bc l um l r;i menuko.rka n porlcr.1bugaannya 
Kea blia n bagi portubuhan ini adal J h accar a suk~rola . 
Begi tu juga dongan keahli::rn ABi f1 torbulw. kcpacla oonua 
beliu- bclin Islam t anpa mcngira r a s clan b~n~:ou . 'f i cluk ada 
.Joburang s ckatuu uuur dilrnnalmn kcpudu l'.lorok:l yo.na ing in 
0011~ubut1gkun diri dene;an pertubulnn ini . ?o r •1ohonun untuk 
monjadi abl :iL bolcb dibua t nencruoi bor ... ng remii ABi fl denga n 
syclrt...t mcndc;Lpat ke l ulusan AJ K ADi r, . Soti np a bli nompunyai 
t unge;ung jawab muoine- mcrn i nl) dan b"'rbuk untuk 1.10\mkili di-
do.l am ·lul1,;ta.war Bel ia Islam s crto. tl<.mr,e;unak~n t..trafnyu oobaga i 
s eorans ahli .• 
''.hl l jusa bertanmjung j o.wab di<l ...!.ltim m1Jnontulmn muju 
mundurnya :JO sc butlb pertubuh:.in l ni . Ol cb i t u u:Juhu- usaho 
seatiase <lijal c..nkan untuk monanbabk'ln bilun~.::m ?.hli bac;i oos c-
but.b pcrtubuha n ltu . Ki a n r al!lai kv1 hliao.nny1si cuka ako.n bor -









AKTIVITI - lfi'I liiI 
Kec;1o.ton bcli a - bolia di nogcri ini ner nc;l:tm5. berh•tri;·1i 
biclo.ncs pomb::mcunu n oooio- ckono..ii bo l iu , Lobu~layaun clan ou '"Hn . 
I ni a<lalah ncj·1jar ticnr;an _:ohondoJr J~'? !. jnun untul:: mnnm;erakkun 
t onagu bolia mcnjal :-4nl-.:on kcr;io.co.n- kor;i at;an yo.n b""r unu c1an 
boi"faoduh uniiu1:: kcb•tik1n ncrck·l oendiri, r?.rnyU:!' 1:at a.an ne ·ara • 
Gctul:"lt i'1i tclnh b~nyal:: pro,jcl!:- n1"ojol: yanr~ C ij · lonkun 
di ncluruh nee ·ori . Antar.l '1y·1 io.l Jh : 
I <10. ? ro.ncangan pl'o.Jo c i "l', 111,. bolj.13 1 :i. Hog<'r 1 "'ornbilan 
yonc; poou Ii Lor'julun paaa hari i 11 . .Fc1"tamu , Roncunwn1 Frojok 
Dolir l cl lr1 ~nr; ciun :- ro,Jnk Delia ~lD <"U . 
l ro__;}ok n'J li.!lJ?.Q_lac.lnnr ~ .tn3P )., 
iojr k rf"'11ontc1~1 ~n Keh~ ·:...yaun Belia i" n t _ 1n nclunc'lr kon 
r ancangan :-np , ... ..-.· .- kix·u ' oJ a, ': a mn '19721 , " 1 ; • ··l J n r.mlnl 
l':lCl i bdtilt'.un cl i1"'i cocnr.o l oboh oorlus diclnl ln J)T• I') ·101:- pt·ojok 
port·n1~,, tornak n don l ain- l oi n. Scbol ur i i ~nyortaan 
bolj.a rl i r1 "1 l arn pro,Jr·k- "'l!'Oi'lk yanr; bor··o,....'lJ= o -:onor.?i honya oocara 
bcr.I~~muJ. ntaupun oombiJ.:1n rmhaja . 
Di Noser_ Sombilun mul i 1 7; r.ancungo.n PUP tol h 1J1ula 
monclopat tcm11·1t di ~lunr;nn bolia 1;oruf; n· Golmli yo.nr; t ng ·al 
<.Jl luur hant1ur . l'cnoron,.,.an occa r· lobo noluuo 'wl b d -
jal anJ .. 'l,, no.r:mo a "10:!:1lui car l"l h ,1.; toe, I=u L::tn- kurnuo c1 n 
1
"'in- l.. 'l 0111K1y· r'"t•11rn bono1·- bon i• faho t 'a.m onoop r :lncc.ngun 










proJt.:k ).Xtrta~1iun io.itu tunruno.n ja.n~ltn ponde!-;: c:ta.n ? rojok 
t crnalmn llaiwan don porilranon. 
·:olo.lui. pro j ok- projok dintao bobornpn o:L'ane- bolio. t olo.b 
mcnJt put poi:orjaun ourmadu sccura. .ooponuh moo,1 o.ta upun saobil nn 
duu donr;an in1 ooCiki t oobanyak tolah dapo.t ccn1gataoi maanl nh 
pengun~t~t.u•un . IIaoi.l pongo luorun ju ··a to l ab nH:lninr-k:..t do.ri 
0(.COOll lco ~ouaao. . Bagi oomba!ltu belia- bolia 1ronrrl')rj·, ron 
projok- projolt toor oka. , nl ut-alo.t 0011or t i Chu j n onw (1f.buoh) do.n 
uobuub J.'rokt;or J:ocil yang ditodbir ku.n ololl ilffT tcl ch diooclial:nn . 
DioumpinJ itu ponglibuta n bcli1 oooar a positif didalom 
projok- projck yanr; borl o i nan ulran dapu t aoraba.utu nor.n j ul:o.n 
l~pan3un purt1!lnian don monin ilco.n pcngo l uo:::-nn hohnn ma :anon . 
R.:inoanc;J.n ini ju6o. oolar~o don a n uouha untul: l b .tl~ n l oboh 
l."aClai bo lia d:i.dol am r unoo.ng n ombanguna.n £ :ono i i .. 'ogum • 
• iobaG i l anr li:Jab unt ul: mombori porl~hi<l t1ntan ynn("' 'ICr~·oean 
kepada bolia- lboliu yonc mol akoanakan projolc-p1~ojok ini dun 
.:Juna untuk mo11.jumin ko ~a.yaan, Kl<LJ donr"'n l:or~jnoa.1:1 n ""O isi 
l:erajaa.n dun budon-budan borkanun tol~h ocmbor.ttul: J K PBP • 
.. ol ului JK inJl porkllidoabo.n aocarn be pod u 1; apnt dibori yang 
nll.: 110 adul ah o~•lurao don~an t1ndnknn oocur a • ir11torgr~tod 
uppro..ioll 1. 
r\Oncane.,u ini juga bortuJunn U l i; Ul:: :.iong-·uno.l:an l·11mudubo.n-
kcmuduh:.in yan11; oo<li o ada ooporti t auab dan 101.n- l ain bac;1 
m koud ao.t.mrtl borikut a 
i) 1:ioni11m5.Ucan t ur 3.f ol:onooi bol1n . 
ii) congu\)w l:an poluanr.·- polunng pol~orjo. • 
iii) molc.ihirk:o.n pone;al oman bo.ru . 
:lv) uomporbunyaklw.n ponr;,ol uran b3h n- hah n alr.llnun . 
v) l.1omporbonyo.kkon poneoluor an b~ho.n-ba.hun montuh unt uk 
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tc.nt~:.m dc.ri poruntukkan scb..lny.ik 170 , 000 . 00 . 
PKEM lloc;cri tolah mocbunt ootu luJi.in doncs:in mcnc;bJ.ntar 
out'at pcku l :llinb uniiuk ~cndupat;!{_ n jur l h kol o.b (50.bunc;an be l ia 
ynnp; ~onyo1'tu1 i>rojok ini oertu auo:ilah- r. uaol ah yang 1.lc r o kJ. 
hudopi UtJllr dnpo.t cliatnoi. Totapi tid.Jk utlJ. cutu pun j a \labnn 
yung c1 i pcroluhi duripo.du coroku . w.tu do.:. 11 ..:id<.i. j u l an/ cara 
yuur; <l ibuat untuk mcngn t uoi ma oalah i ni l o.l ab dongan conBada.:an 
lcur oua- kurouo ponoro.ngo.n kbao car .. 1-co.r a. mocbuat lcorta o l':o rju 
fJrojok dun monglui borJ.ng po1·r.iohouun ban t;u n liclah d l acla .. un 
t;c t;a p i 1n1 jugu tiduk mendupat 03.ml>u t;o.n y..i n~ meruuusl:nn clo.ripada 
k l ub-kc l ub ~ l>ungan 1 KD:·j · 
JCibubungan d ongan koga 6al a n ini IffiM . ogori t o l a b 
mar mco.ng so.tu poruntukun EP yanr;; be1'jumlah !lob=inys.c 204 , 000.0C 
p da t ubun 19?L. Ia jugo. toln.b mane ld nglwn l hlJ J Co.\ta nr..in 
Duer all .. 'lengaubll sobuuh kol a b y un- ::icmpunyui poi;en td b i i k 
bo.Gi l~P dnn d ljt.uibn s oLacai unuk O.CJ{Slro t '!CD:.' ; aor ah • 
.s; rojok itu i ulah projck IKBM ducr h <lt.;.n por :r.ohonun dibuo.t 
o.tus no.mo. <l a.or h totapi tug a- tug anya pul a dioe1• ... b l:tAn k.rpndn 
o.hli-ahli kolab yang bcrkenaon . PKml daorah ho.uyo. bcrtindo.k 
ocbo.c;ui pony~lo.rao dun pcno.oiba t oaha j o. . Goc;3la b:lnt uo.n 
diaurnpo. i kan ke rJadn do.crab ch n (lisc.lurl:...n k0pad~ nbli- .:ihli yn-.lG 
b\)r l:onaan . Jiko. ookiranyn projok ini ga go.l (}uc;o. i XB:. do.crab 
clone n Jl~ proJok ini borbak mol a n t 1k orsng l J.in c on :.mbil 
ulih liut;'-' O 1tu, Cor a ini telah dirun ingl~o.n dengan pibak 
P!rns d or ah dun YJr-1 uaor~b . 
1)01·t uuuhuu-1>o r t ul>uLan llolia '~D d i oolut'uh no orl telo.b 
ne n :!Ot:1ulm kun kira- kir"' 15 jonio proJok- 1,roje l: diuto.o kopada 
Jl\ ~J. HOG81'1 untul: portiraba ngun yun · d ionggo.1' borniln i bacpir 
t 3? , 290 . 000 don 1n1 tolah riondu1,ut; l"oluluoan , Jonio- jonin 
projo k 1n1 toronsuklnh portaninn , tornol~n ayuo , t>rojok kolam 










Pro;J nk De l i r 11iari·u(.1: Drl} • 
t o l ab 
modal 
hBD . 
..:•131.J yon:; c1ijal n.nkan !3ejok 3 atau 4 tahun y::mg l " lu 
mondn: at onmhutnn 'laripa(la bo1 · ~-bclio. . : injo..:icm 
t f: la 1 c1ibua~ kcpo. la :!CB.., • La~iTJ.ny·i rncnorusi i.B.l dun 
i·Jn l ah kobrinya kka.n tlori puda J3o.ran- l3edan Go.bun nn yun(~ 
be rcado.n un t;ul.i:: ·1l n l a po.t kon ::c lulJoun bo.ntuan untu1 : o, tU- S 'l. t u 
:proj~k .1•. 1ohon ? i n.J..,man me l .l ui. 11 • • .Pcnlcl:'-·1t'l. J.r3 i 1 . ~~ 
l oboh n n•n, , n ·rn'>' :;- i ' rcco·1incnJuii ioYl t·or1 ·r ' . ~iounp:i.11r; 
itu Doddn-E~dnn Grbunv'l.n nontirso <l iGal'l.k~an untuk mcrobut 
pc l uang- pclu:.mg yan t "rbul:::i ini . 
110,..bar :i.-b j pro 1c ~: ~)orninc;aon don I C''tW hu n toJ.uh 
clijnl n n k·1n olch po rtubuh,. n holj ·1 donr· l n kCJrjno imo t1 11.:.J , tiGOn oi -
ar.;Bno i kor 1;jann don b· nk- b'1ril: . l ro~Jc '~- 1ro\·(~k i n i ,. l!Y'lut•ub~n­
ny'l r1 ij yalnn ol .h bol a oomonti•r .. pi i'·n dan t;u1inl~ a jl\l' 
d i ncroll 1):. cli ri 11da Jabaton- Jaba lian . 
- ... 
Bo H1r··l cm oJ-ononi Gl3!1 D Nogori tc 1...ih !10mb·11 tu P"'"rO tn ... n-
poront ucmnya untuk rnoncluv ' tl-... n pi lj"D'ln kc\l~.1-1n d0r:1. nu 1bcr-
ounbcr tcr:;ent;u t o rut 11.1c nul-· l "• rip d.r ..,,r -. nan _cu nju:-n 
1for:ori, 0h:-l,..';t"Y''1t1 1 nt .. , '"\P\ c1 n 'ank BL1 intra . Sot·h1t lni 
oo,jun 1<' h ·150 , 000 tolr h cliururhln . Sotonf"1h- ::;otengnhny·, 
t ola h ,1 ilulnol: n dun yan l · L1- l i n a'1 l :ill d i dj. l am pC!.'tiubau~ .in 
do.n proGGG . i n j nroan ini bcr 1 .. n j •11n unt uk ~enjalunknn projok-
projek kcd o. i ru:1c it , pcnLcdar ... bereo , kodoi j nhit , kt~d 1i 
cyam 1ugi ng , T' man Jo l ora dun l in-lnin l" i . 
I~ ju u tcl~h monubuhlmn ootu oyari k t i J i cu o;r· i a.t 
Ikat· n l~eT•ou1;u ., r1 l n •n :~~tu rnonz1L1 r t JK Ger le n pa 1'1hb , 
Junu· rJ 1 <)'?f. . Tn j u'" nnyn. i n l o.h nomatu- mo.ta unt uk mo lib . tk n 
di1•i / 1• rtuLul1 n J 1 1 1 m h l ~ n · perni ~u n d n pc!:u ... L :ian . 
8yori! · t l i bc1•bont ~ per mn6e · n clnn tun uanny o J nl) c1 i -
clo.lam lyl m pon n kut· n , crnbi)rong:in , 1 cub' lo.I~ n , c l o bon · n , 










Sy i~iku ii l n i ju6a bertane; "'Ung j tumb d idulac nondirilron 
lCor1)1ck L1.;unun Gcr ukan Bolin 4D di .1oc:;ori ini i a i tu d i-
Gorocbt.n dun t apnk p..iuar lama oodane; d i l:::i ji unt uk tujuan ini. 
Ponyortuuu GDll-B didulanl lmnco.n5un nu1cu Il:lj ~ u - norni ar:uan 
<ion poruoabaan . 
l'olancurnn Iluku Hijau oloh ltorajnun bJborapa tnhull 
yan·_, l n lu udo.l ah morupul:an ont u lungl~ah yang umrni dnn toluh 
ciond\tpo.li ou Jbuta.n y ns oangut mon ~alakl::in cln,,l nol11ruh 
GOlonc .n rakyo. t torutama ooknli maoyaralnt <.loon . 
Dor.•ildun juga. don(5~n GB!tB ooJal: di tububkun 12 tabun 
yanG l --4lu onjuJi l:an ooktor portuni an co {)3.1 aoao porgcrako.n-
nyu . Dvrhubun,.; dong.; n ini oa tu Dotninn1· ombnngunun di porine;ko.t 
. 
"~ob.>.ngoa n t;olo.h dio.do.Jon pado. thun 1971 clon iliikuti pula 
dongun p~>-1crb · t un ilUKU IIIJAU GJ.34.n Vial uyo iu >aua tnbun 1972 . 
Duku iLll telah ruonm;aciokan r anc£.\ngnn- r nc:un o.n ponti ng 
po:LuLu:u1n <lidnlam bl<1ung pertaninn , terna.1- n , po i l:cnan jugn 
po """1..,ahuu n dun porniuc:.;u .. n . 
Di lfogeri ~ombilan bolch di :atakan l:obanyo :o.n dnri podo. 
100 buub porautuon/ cu\luncun portubuha.n ini rnompunyu.i projok-
I>roJok ycu1e rutu- rulia borbontul:: portanian . Sot n t ini GMB 
!Jogor:i. m mpuuyui 100 buuh projok boaar ol:onomi yanr; bornilai 
l::i:t•a - 1.:i l.,a ,5000, 000. Ini bolum t orm au!: mo"nl 'lya l1in:ca 
ponghujuug !!~nc .ing'1n Iul nyo in ... tiga ynn15 dijon ka. n ~ n moning-
kut kopada 5 jutu . 
I,on j onlonn projok- projok GDJ~D logori t~embilan adul ah 
aoporLl b~rl~ut a-
Q) •oJ ol: Ut on . 










hine;ga ,.50,000 atnu lol)oh . Ini torr.10.sukl ub projek- projok 
bor kobun , tcrnukan Cl.an peri knnan soco.rcl boco.r - bcsv.r a n . Juga 
tormasulcl o.h projok- projek bon~kol cot or moknnik , ~Ni 'l i runci t , 
oongcdorka n a o.ginG nyno , berns , r;uJ.n da n topunc: guntlum dori 
Porbatlonun Kcmet juo. n iiogcr i dan luin- l a :tn portubuhun . 
b ) Pro jick Kccil . 
Iuitu somuo. projok yanc; bor nila i kur·ln(; dnrip..,du .> 3 , 000 
don yo.n5 palinB rcncl:1h inla b J 200 i riitu projo <: no.obilo.n ooca r1. 
Dodcrbuno. d i do.l am hi e :.i.nc - bic ri 11r- bc r ::cbun , t c r 11u,mn c un il:o.o 
a i r t m-rar . Ju(ja projok bcngkol t norus11huan korjo. t a nr:· ... n t tandus 
curuh , mombuat j am duripado. buuh- buohnn , ponja j o kociJ dnn 
l a in- l a i n l aci . 
Di J"ual :! I i l .lh contohnya tc rda_1nt 9 bn·1h r•or o·1 tuun 
yo.ng t crllbali oecar n lunr.;sunc done; n junl ub bo.ntuon humpir 
~)40 , 000 . Borbar;ai-b1.~o.i projok c1ij o.J.i.n~"·1n ( ioini . Umpo.nonya . 
'~ buuh pc1 ">0.tuan c.lonunn projck iyem dL . ... i nr tlonr n br.ntu~n 
oc bo.nya k ,, 15 , 000 . 
2 buuh porru tua n c1ongnn projc k ayam t c l ur don > .n b"lntuun 
seba nyuk J 12 , 000 . 
3 bunh poroatua.n dcnrr1n pro jck portoni:in done;an b- lntuan 
3obo.nyak ~~13 ,ooo. 
Gur.ibor : Ponyo.to. Tahunon i IlD 1·uala l ilab 1971/79. 
KOBENS ( Koporo.oi Dolio. iIO(ljOri Sonbll nn ) . 
Ditubuhka n p11<1U 28hb I oi 1977 diat·10 nnjuran rm i Jcgeri 










Dehinm~a a.wal t o.hun '19?8 nhlinya mel cbchi 600 orang t e t api 
ahli ya ne; bord afto.r (ya ng mombnyar yura n) cuma sero.r:mi 351 
orang saha j a. . S am bu tan do.r i padu ahli- ahli PKB:·J ado.l ab 
dinr~in tc tapi dari Bodo.n Go.bun~nn Beliu l u i n arlo.l ah ncnm:~alokko.n . 
Dorong- borung koub l i o n bolch c.J i clupati d i po j o.b 1t r .G!l .Tc(jcri . 
Koahlia n terbulm kopada be l in- be liu yanc boru.1ur ticl .k lruranr, 
duripu<lu 18 t ahun ya ng l ahir , d udu k d i n bckerjc di ncccri 
i n i . 
KOBENS mcmpunyai 1.JK tortontu yun ; l>cH.·tindn : ::;cbUf""li 
Lonbngu. .Lo ngur uh dnn ootlup projok ya nr; dlj.il.i.nl ... m a :i l nh 
dib.i .. u h kel ol unn AJI~ i ni . l 'r ojok- pro\j 1k l OD.i...1l., inl borupa. 
por uso.h[t n dun pcrlu.llungo.n . J.onbo ,\1 ini t;c l a h 1.1C'r 1 nc 11g 
bebcr apu proj ul: y.ing O.kUn diuo ~ hak..in d i r ,l l Ut:l j on•·ka. r_uon 
5 t ·1hun ( 1979 - 198'1) . Antur nya i .:l l a.h pr j ok porunnhun 
( satu projok hO.tlliJu yo.ne torbooar ) • I o morup .. tk~n nu t u 
porusuho.un ' joint - vontur e ' clonl 1tn hv....i.~ A ( Koper ... 1oi Boli o. 
Ha::::ionol ) donc;a n ko.dar i1.9 : 51 . Kouun~an noratu:::: per tuo 
di biayui oloh J~OB .. •~A oeawo :it0ra pont'ldbi r , nnya dijo.l o. n1-... 1n 
ole h !·iB:T . Kod uu , p:cojok pordap; in • n yang ju ·u tliuno.hal:u.n 
s ora l:ius per~ tuo oloh l\Ul3~U dun uunbor 'mu .. nr:; P l1JU di 1 orol ohi 
d'lri p·1du JI~J aorta . onoruoi De l i l .Jaoiono.l . 
IlAYCHB 1.rJADI1~G . 
llA YC.C:B 'l' u~DIUG oocl 1 n1• d i r-.J nct..n-·kan olch PKB!-1 un tul{ 
noro but }101.nonr; borni, r •" b-i r~i l rojok 13ol:i.a ":i t . • 
Ilo.ntu 1n .L > y·1n, ukan <li kcl ua.rko n bnrupa':..>.n b:i.ran~-
b n · 1nG l~ovorluan proJok- projoli:: i 1;u oop'lrci pu~r1r clur i , b..Lju , 
bcnlih , r Lcun , mu kl rlu. i a;y'\•1 tlo.n l a i 1- l in . . J ye...._.. '~ DI JC 
don~ .n 1'" lrjo.11mnu KOBr;·u~ uk ... n t'lon<, ... p l;kan huh 11- b hon ;_tu 










ColQln 1!U!'.':lp: da _. m~" l':"' ll~n it. :...1: •• ~ut~ cc~~""arkan ha.oil 
:po1\_:eluei.r.:.n :;.C.v..:l'Li tolur ayorJ d .. n 11.>in-1 .... J.n . 
b) J.i0.til.un . 
I n torbuhngi kopad 2 JOnio initu &-
1) !'cm hir1 n toknik . 
: l a tihun o mbi l korj • 
ii) !Cori'-'hl r.; n bornl p.:u • 
r~0lal i l o.t i h n- 1 t l han i ni \>ilangun b 11 yan ~ dilo.tih 
unn l lb.\f1liu ~1an borta 1buh oupuyu du1,u \i <lll~uL'un ·kun cbo.n 
ponc/'nggura dlkc. lo.ncdtl boll u . Ol ch itu Jil. k =o::i ntori n 
clong n ket'J .. IJt.lnm. J,>OrtiUJ\lb( 11- portubuh n lia vOl ... h lll\)!lbUU t 
outu t' ll\~ ~n .... n yo.ne tit uk .formal uutuk momban 1.1u holia- bollo. 
yang mc11e ngguc· m..llmyu n r olro uu.t .. • t; l o.tL1 u ko.iuhi:i.•au 
vokcoyo 1a l tl:l temp iJ nuuing- o o:i.n • ~unuang!ln ini iul rlil 
monocx•il:nn borbL~fS'-11-bugai bluunu ~om11llir .. l vokoaycn ... l untuk 
bnl la dun b 1lio.uanlo ynng tora&nduo d i dt..luu !>Cl"Sokolaho.11 . 
Dibm1 h :L' ..... nc nc;uu in1 ooooorane; bcliu upul>il.. tol!h 
borjoyP d lt;o r.i ia i J".ut l ut i he.n n altuu l iticiucn~ :au ooba gu i 
po l a ; j.h (uppr•ont i oo) di bon5l::ol-bcn _;kol don di l: u l-ltodai 
oe l llf?k 6 bulo.n hill(:> u 2 tuhun bor gautun ko uL cor k l utihun 
yung <.lite1•i ma oloh icroku. , , r cku j ur;a d la d i hur-P akan 
ncnul l .. n . o:r·n:l. 5nunnya ucndiri oolcpuo borj ya m"'nuDat kan 
J.r, tih:..nnyn na.nti. Somaoo. .. on j l ni lo.tilmn mor e , dibayar 
e l ' un Job ny k A·5 oabulun oloh J!~ . 
i) t:olmik . 
Deli - bol iu dihunta r ko l'Uoo.t l i0.tibun Bolla olopor 










l><h·uiugw.iu . r tjuvull. la":l.hu i u l ah ts ~ulun bi nm;a. 2 t bun . 
L\oouhl..c:·au i ni d i ou.ci lro.n ui .?LB Cl'tUk dulam bida nr; s onitoto t 
j uhi tiun , aen.l. oolok . clundunan r uol>ut d n lui n-l !lin lac i . 
Lo.tihn.J.l ini dijal unkan oelrunu 6 bul an dimona oomuo. anpok 
dibcril~u ~ocnr porni ... c;uo.n . j;omiliho.n pooeota d i bua t 
rJCH13i kut l:J;j iClll polUUil poluung po1·11iagaun ui ::JUtU- 33.tU 
tompa t. itu. Poooctu ynn(> memol.1.on d i pi lih booorto. 2 or ang 
l:mrann)'u .,ro.ng tin(;(5cll oo lionput dan Ge.mt t.linot l:ou:t•ah itu . 
J:ujuun mun ·auLil L.tol'1Jku 2 orang ~okali dengan ho.r tpa n mnnuka la 
tnmnt kurouo , ~orcl:u o.kan mombukn pornin ·aan di t oapo.t maeing 
- maoing socara borkon~o1 . 
~el dn dO.l'ipuda kui"'suo-l~lu'uuo oortu lthouu h korja 
oint,;k.it , j ur; d i atinka n 1 
i) h.-ur liULJ tornukun uyaw nnjur n J.J3S clncr h <, an 1lBU To.mpin 
diluduug t ornuknn uy ...tm Air !oroh. 
11) kurouo o lconoui \JO.nit t anjur.J.n JKllS rte ori du n GD4D duor h 
.toubuu dun Gtltu khom h l::orJu nJur \n J\13S boroumn 1B1 di Do.tu 
IIuopo.r , ombo. u. 
i i ) Kor.i!lhi ran bornio.p.;n . 
Kursua ini di atw.' untuk ol nbirkan bebor pn or~n6 bol i a 
y ng m1.1h ir c.l ldol ul!l bidung r>orniuga.un don perns hu~n . E:ur s ua 
it1l dijul in'. n olab portubuh" n bol ia dong .. n kl)rj LU mo. J I<m 
o 1 j b, t n- j ba t tn lain . Ram 1 bslia - bol in peraoor~n an 
tolo.b dl huntar ko kurouo- kuroue d1 pel bo.ga j juruo;.ln d i puant -
1mCJat dun inetilmoi l::or· ;Jo.o.n mol a l u1 ;jabot a n- j a.bat'ln aeporti 
dAllA , lo.rb'lduno.n t{omu,juan El:onomi I ogoT.·1. dun l ain- 1 in l ngi . 
J h.U;') mernbori pinjorn n mol ului poro .tu .n- poroo.tw.n untuk 










m011rsuoall:..!:'l n r,>iuJunifau dnripnd o.gc:nu;i.-,:v:;om .• i l c in. Di-
Kuo.l .... 1 11 0.lJ aoLnja t ol· b terda1.ut '19 bu~h rojol: por linco.an 
yu!'lg uiuunbukan o l ob \Jol:~.o.-bolia . 7 l :i.c;i p:~·ojcl:··I rojok 
yune.; t..ll~un lJ i l~\lr.Bnm11.:un c1 uu :;-, ll c;i t1..;pul.··t pal: liC .. niaguan 
yon" .JC(.hmt; dulam pormohonun i a itu pcn juju.- pC'njajt1 kccil . 
o) JCoburluyua.n . 
'.!.Ol.'lw.nctm 6 j umtl tm ~ venting bclj n- bel :lo mnocobu.ri 
ulrtlviti-v :;;_vii;i l:obuc1vyutm 11\i i itu : 
i) IlOl'lGll!~uh!ron POl'!JCld.Uc.!n b nr;ou dun nog1.c\ra 1Jcl o. l ui 
l:o budnyt 1 u l:o b!.I u..,u · o.n , 
ii) momu1)u1: dun rnomol il m.' ke!)orib- ia.u l:ob··ngo ~n yang 
l uhil' dcu.•ipu1.1n J::ol.>uduyu u :;ebauauo n •• 
iii) .. c~ >Ol'knYEl don t1omport ·.n ikan kuul:.ti ? ".b.:.dupun 
k 111 mtrn '.i..tun c1an kot'ol: 1n ... un yo.ng l.IC ir L n : <. ~1e;Jn 
poouuugunan ooo10- vko.10..1l . 
Bugi rnoncupui L.u tlu1 1u · <lia .,.le , J r!\S ~cgo::.l clnn Duor'1b 
uor tu po r. tmbuhan-r1<~!.!"~ubuilun b1; l ia tl:i:i:-i oem ou £rn ~.><u1aoc.: 
tc.luh ucnr;t,,;l u tkun lu1~i :rorjn- kerjo. mcnge; l.uk d" n lutiha n 
bnt;;l porl:ar:lbllng n bako.t - baknt kobudoyonn , dis U!> ·ur i tu 
mocbuu c p~nyolidikun d. in 1011yuoun r atJc UGU :;.in_. :onlcri t 
1>uua o 1; l...t , t.nhun . 
&.hur.;1 n po~gguluk alr..an torus 
portubul1 n kcbuday an oopoL'li i a-
i) Co.lcloin vm~r. 
i v) liOil()lli 
ii) de ltd 
v ) "oi:1puug 
c1un l uin-lllin yun tor },> t; ui U"G"':. .i. i •-
mOl!lpOrluauknu akl:ivi~i- ltJ.~i i 
kebutluyaun kobangoaun. 
_ rtubuho.n-
iil ) ltanda1 
vi) Jilnt 
n t. ,u .. ..1.onya 










1:10.mpinG '"nc:.:.!'lgnn-rD.nc,~"1 o.n <lia cw." o gi ~o a juknn 
po·!'kombun .:i.n ,::cbud 1yaan cla.n rncnGgO • kkan 1 i na:; masy~ro.kat 
tcrhu<-:1UT> kc ;iatonnyu, ku::-sun- l:ui ·ouo u n l nli:l' '1 l un t 1: bolia 
l;olah c1 _ull.I:Mn . I'ol1m!lc;- r>cl ·11,.v· j 1::; i.ioJ.fl°l i ::~ ' '':i '- "' 1 kcpada 
kurnpulan-1~ irup ula.1 ya~r~ ncla, mombunc po 'J "":'ll h n c: i 1u.ri- bari 
po1•:-!:nlULl u on~Pn tujuan mor. r.pat d ,, n mo ip ,.,. ' '! l' 1 :n 1 !.:> }nda 
r.1 :.rn~f:i!'1.lk-!l t u rnur-unour ko~uduyaun yan · ~ .rd }mt dl 1ogori 
:1.ni . 
i; U.a ·tuhun lni kurauo oeni t a ri tol b b 1•Jal~n on an 
j nyo.ny1. , 1 limD bu:>.h d. 0~3h inil;ll ,..G't'iltnh' rl t Jlo rubUU, l'"Ul\la 
- :!.l lh , J olnbu d· o rort Dich':on , <1i inn r;'5 r1. . ti . 00 o n~ 
clnl'i ncmua kaum tolnh ~r.~n 1~rn '; i yo. . r t 11di (5Ull d mo. 
d.:m tc:~lan t•; ·ut (lio.tla::-o..~ ~iap-i: 1 p tullu11 , Um ~ .n .yo. roda 
··nhun 1?7C sor:::lsn. p rto.nt ir.r·un per n :> 0.1 ( '.li lo.ynh 
Sel::..t u ) ·c ·eri Sombil a n 'ii~la.1 en,io. .l m:i r u!!l h . 
:rl p- t i op daer.lh Ll'1mpun~"ai l:umpul .... n- kumpul an 1:\)bu,'oyaun-
nya oond:i.ri yo.rig monjt' l.onl-:;n bcrb .. ·c.:l-ba :.:.i o. :ti ,~ Li d i -
t oM9n li ri .1..,L1 ·~o.oia:; . Sa.tu b .c !'\ l::"'bnt'!.c.yuon .'f n )Orl 
netw ... r~ .. ~jl lo l{()b'l.lc! ~ Y:] ..ln Dacr~.h t ol 'h 1' i:; m bb'.lal b l'tUjUUll 
v.nliul:.: • onyol v. r · ol:.:in 005c.l "'. nktivit i yan ; bc1"!::onuo.n . Ui dol o.m 
.i:i;jl:l.o torocbut norm:iai 12 or;lng . JK t cl uh tl:llonvi l: ttntuk 
mango di111..tln korju-J~orju pornc.tun • 
Somua J?vl.'3CCb:lhan kobuclo.~ an yu1~ • tl :l.t • • 
t a bun moub J.·1 J.Jc l uang ,;ep""du ba d n-ba . a 
ku .Jula n hmluy i oe;eri in1 oncunci~il ul o. U. 
l:a.:i u c ni kobu. :J un di UO(;Cr.l il.i . 
'h li" d·~ 1 , .. 
..., .... ... tn .1:urc lt:-: -.."Ur ... t 
t;o~) h (l; i t.O J0 <1u 1> hQ.61un in.L t u : 
.L) bol 1o. uownoo. 















ornne; jurulntih yunB khas oo.mo.ntln dari Pornnt uan Del ia 
o.taupun dnri Keoontoriun Kobutlayao.n Dolin do.n Guhin . 
d ) S ooinl don :<ebo.jiko.n . 
Sukoa . 
·lnjlio Dukan 4foc;ori ( i '3U ) tol o.11 cooninkan pornnnn 
ynnr; ponti nr; di dal am uonyol nr J.okun oocua koc;i attAn oulcnn 
cJi noe;ori inl . Korjuouu<i oontiaoo. diboril:an Itopudu cnbunc;an-
nyn dori ooci bnntuan d un GUl al:an. roruntuk 1n Kor i jno.n 
Uogori LJ01:ibil an l:opacl a r·~I~ inl uh 1. 15, 000 tiap- tiap tnhun . 
JKBS Hogori pul a bo1"tucsno oob.ic;~i ponm:~nlak yanc; bortans~ung 
j a\lnb <liuol na uomporb..inyo.kkon pomo.in- ponuin , j urulo.till-
juruln ldh, al nt-al ut oukan dun jugn ponc,~uil-pongadil . 
Borhubun~ donc;nn ini btinyah: o.ktiviti- aktiviti <.li porinp;l:ut 
dacr ah ada l ob d i horo.pl.ra.n ontu hnri kolak claput borc:1in 
r.tO\/O.kili noc;ori puln . 
IIDU uompunyai JK ponyol onGr,nro.annyo. yan~~ liorlliri 
tlaripudn 5 orunc; AJK. Di o.ntora ol:tiviti- ·1l::tiviti y..ing 
<1 i jnlanlmn i a l nh portonuinGan- portundin5 .... n por::iainun ocpol't i : 
1) Dol u 001mk yune; d ib·Juuh kololn~ n Gn4D 1?ocori . 
ii) :;opak tc lcruu yo.nc; cliba\lah J:ololnan 1m,1. 
1.11) Bola jurin{; 11 " " -bncl u l>utri . 
i v) nol n l:or 1njanc yang uibO.\IUh kololao.n (;()r kan Lel i a Barno.tu 
v ) llolu t cmvar II " 
.,;'utu rouou l v.h booc r yun.,. d i hud· p i inlub l:ur ucnyo. 
ponyortnrln clnrip•tcln hol i n - boli'\ • Ilio llnya port in11incun 1ni 
p·1ua i>ormulu nnya dl l.ml:a l:op3 u por ngl;o t do.or h ooh=.jo. 
tot·q>i t1od ' Odl'ltbuton du:t.'ip ilo IJllD- !,BD . Komudiun 11 to.\m.,.i:an 
kopudu Bodon Gabung n , ju a biranc; oumbutan . Ual aubarni -
m~1n1l pun po r•1~uinun-po1·mui tli .. n t;o1•cobut borJcl an donc.;nn 










.Toe;cri untulc: ccngo.duk:.in P.EnT.t\ '>U1~1\:T _ iffi:1 'Iogori ..Jos bilun 
pndu tahun 19?? juG~ tid~t ~on l npat oonbut~u pcnyortann 
ya nr, ocnr,~~lakkun . 
ou :o.n ·1i ncgori i ni 
ponabar go.nn ocb~r, i 
Sa l a h ontu daripo.da ·~o:..1unco.l: o.~~t;iviti 
i ul a h l>ilmmna : 1\3!1 J oGori t o l nh d i bc r i 
t u·.in ru:nh PJ. ·~A SUKt.J 1'1ffil l ~on :3ol att n . 
Di ootL.~p duero.h pulo ponyol ora aan ko ·i,., tc.n oukon 
pD.<1o kooo l urulm nnyo d ikololn un oloh Ha jlio ~uk.' u )nora h . 
Por l;ubuho.n-por t ubub·1n l a in ynng buknn portubulnn nul:rin 
ndo. juga monj r.l c.nl:..in k e5i at an sukan oobag i o l nh ootu 
dul•ips da a :ti vit i t'1bunnnny·t . To l h b ny k por maiunn-
porr1:i.i nnn yuns <J ij tl 1nknn oloh f1njlio Guk' n l ni . ! or t;nn , i nr;an 
- por t '1nt1lnc ln l:or np Ju~a. cl i o.tla.kun . JJegi t; u jugtt bebcr uJJn 
kurouo tel h dijnl nnkan d a1'i Inini .. I bin · a ::o Kom- Kom 
baknt didri l uo bobor ..,pa ~I onia pormni nan . Ur:ipan nyu po 
t ahun ini t ol oh <l i o.ankan: 
1) kurouo latihan intonoir pomn1n- pomuin 001)al: t ukr-.l.u 
.Iogori Soubllun . 
i i ) b1rous po no.in bolo oopal: uonl t a Hoger ombilo.n un ·u c 
morobut pi a l n Ton ku Dora Ho.qi .~ . 
J\ktivlti Dnk\tuh . 
Kogiato.n- l:ogi atun ini tolah di jnl o.nknn d i baunh Bi r o 
Dakuo.h . Diro ini tolnh oonjul on\:un a.L'ii1v1ti- aktivi t i 
khuouo porturnn , mornboriknn l:oood lran v1 kopada bclin-
bolia oup y a monj nd i bontong annair- annoir j a ha t y 'lng 
honda.k mococohbol uhk n pcrpaduun mnoyar al:nt don k ctonto1•ntian 
nocur a c1 1onmping mol engl; pkan di .. i donGan ponc;otahuan 
I olam u i d 'tl om uoabo mombotullw.n AQI D AH . 
l'odua , rr.ony c1'U ko j l un . lluh oupo.ya ycmr; t ol uh l u .. >a -










Una.ha utama Biro ini ialah men gada.lcan lrurous Lnti han 
Ar.n D Rollnn i dun .Daltw.J.h cll 0Jmpin3 ~1usab::.qe.h nomlnca Al-l.2uran 
oob·igni t?.cnr n t clumon. Dido.lam kt.trous- lnirnuo torscbut 
borbH:~tL-btieai tti.j ult. cor,m..!.h tol.{ili. <1.tnP.npailtti.n o1ch para. 
poncoror:mh 0£\J"lUOUI .... <l.uri c.1nlam m .. iurmn lun.r cluorCl.11. Dion.tarn 
ll.'108.-lMtoa Yllll6 .. ;orlun.rig cli per 51m.nknn dcnG~ Llnjlis Pcrbincangtl!l 
CH) .._, t1'1 ~ Ucr· 1h clrn1 ccbneainyn. Ttuo .b :1.q:1h r-flo'=tb""cn Al 1ur .. n 
c.1.:lo.d: lr· ll nni;u.k Mot·nb!.li; p .1 · J.ri h: 1 c1.i~Jl. Y:i.r '"; "D~rluLr la t D: : t;o 1 
Abcli\l. s~~'!t \ti. I d-riu b1.Ci Qnz-i dr-n Xu 1.-:S B11r h.nnnr1 t D:.~to ' Ral o 
Y:~tl'il h: .r~i \ln~ i . h . 
L' ~in.-L t.tn nkti vi ~i ~r."'ng dij • J. 111J:ro1 ; : l ·tl1 !IDU tol uh 
m0!1[!;hPntnr VJ(\l::i.1-wnJ«.::O. rtooyu.E.r a t Arnmr; Bn ~ yan'~ dinclaknn 
<11 UTH p acla t · hnn 1977. Sor"'i<:J.:i 7 o~~~~ \1 U\:il t0l 1.h mn:·l~-
11 <.1i:rinya clnn 3 cla riri u.c.l.t:U\V•. t;"'l' ~ ~. m1:11 ·j n.~li A •l ·. ~co i.Urf 
i t• i·t't1 Sn.Uc.1i 1rr 1.7.h.:'J!l arJ1·~b, S" ll.Q. \ r .'.?. Abr t\.1. S'"ll ' l'. 1\1 !w ..t t'O 
ch ui s~1uun.x-1 t J 1 unil ! :rwcr11.i.11. 
rm. jnr; · ooli btt·cl::·in di r l did u um So ii.l1· r-:=:c:w11lr 
um:.J ltl iny· . So"lUL".r Kn-" n ,oa..'11.1 y.u1 b ::?rl. !:\,:i. ; rnmg "li Ku.:..llu. 
Lt:u tpur, Sc lin~\r V.ou-'.;!\ ''J.1.c.1 E'l.1,1.c f:io::l y ~1- ~1. '1.;j tt~Jc~'t.ll oloh 
I1oro -..tu. 'n PcnfrgUl?.:.~ t i PvJ. .. t1 Pl rHnr, di 'n n Ul ~ tol Jl di.: .. ucili 
ol oh s -iuu:- r .. no ::;li bL"l S1idir. Po.1o. .. q n~l i. Ail.\. t~lah di a du-
k uu dl Kin ·nc~.u~ S~b'1h <lnn rimi tel. >. v~..., ·ll. n·t;· 3 or.U'.lC 
'u .L:il t'lcny,)rt ... ti pro0r.01n t 0rn1.1 hut. D'Ul porlll ini.11- po:ri.npin 
'bol i.P. Cf r..lm.n{~' l WIS r anv..:.i ;j ue · y unn- to_' 1i.l.Ll! tm tttli: :nrm.yortai 
!'O 1bon._;. u.1 1 t:1u !;3ll-ltt~10.·iiW'>. Ito l t.UJ.1• no.:;o_·i !llj ur ~1 _ .. croj atm 
r i; n~1 1 u1. p(Jx·tu.b ihr n r.1 ;;. ' :- o.i ",. 
Ak ~i vi lii- dct :L v .i. t i 1.lll U.iu.hl i.1'-· u=h t~ ini 1. i.1uh 1onen.cla.-
k n llnri ul:• "; ~· 1.h.tm Ti ! yim: l~o IO . iu p ir , i tu 1 i a 
mon r; ' ·l~c· n k u · nArJ n".Jc-1.h k· .win d il'l port ta1<1i n ~ m Kol o.b-Kcl :-tb 










dan kol a b-lcel a b dido.l run mosyuaro.t a.~, mooyunr o.t AJK, 
k:ogi at an da.l tw da orah dan noeeri, kogi atan ekonomi , sulc3Il 
dun kema sya rnlta tan. Pomonong port runa. o.kan mend pat hadi ah 
sebanyak 8250 , lcodua SI50 don koti ea SI OO. Bogi tu juea 
d i a dakan pemilihnn pomimpin- pomi mpin t orbnik untuk memona.tlBi 
pi a l a dan beborapa hadi ah l a in dnr i pnda. Kcl a.b- Kcl a b Ga.bunean 
dan daorol1. 
Di oetiap penghu jurlB ta.hun pula uda upncur a ponyaopa.i an 
pinaat-p~at 'lcopo.du mcr elca-i-nor aka yo;n,e b:.mynk mombuo.t j o.::m. 
padn porsntu.on dnn ini tol ah di onmpa ikan ol oh Mont or i 
Kebudu.yo.o.n Delia dan Sukun. 
o ) Kopimpinan 
La tihnn lcopi mpinan ado.J.ah oa tu lcogi a tnn bol i a., baei 
molonekapltan diri monj ndi balco.1 pooimoin Ymll! tnhu done~m 
oi s t em montadbir me&&a~r don momiopin perontu...'1.Il atnu 
pcrtubuhon belia masine- ma.oing. J KDS demean kerj ns runo. 
bobor apa Mnjlio Bolin , pcrtubuhon bolin tel ah oor .. i.ncnngknn 
j a.dual-jo.duo.l l a.tihan tmtulc moroka.. Sol n in d, ripndn lcurauo 
pemimpin J KBS j~a mellG-.mjurlcun khom'lh kerj a , lrursuo p orpa du..'Ul 
don lcurou o pcmimpin bcliu lrompunc ba ru. s utu kursuo piapinan 
por ingknt ncecri t ol oh di adolcon bagi t uj urin untuk mcl nt ih 
don 111ol o.hirlcun pomimp in porin~kat da cr ah dl\Il gab mgannya. 
I n i d i ndalcan di To.pi on Gcl anee ne; Pa.roi , Soromban pa da t ahun 
1978 doneun 50 pooorta . $• \tu for~ t ol a.h d i a d'lkan dengnn 
Ohli pon..'ll ycmg t ordi r i dnript1 d c.1 Prooi don :JB:l , Prooi dcn 
Tamil Doll, Prooi don Gor .. ucon Dolin Doro •tu dnn Ti ob:llan 
Kotuo. sotin.uonhn Komontorinn Kobudn.yuan Dol i n don Suknn . 
Ku.rouo- kuroun boe ini biammyn <l • anj urb:m boro'UllO. ol oh 










Gerta portubuhon- pertubuh.an yane ber kono...'lll. Ini s3.I!lruldu 
di perinBlrn.t c n.W[U'l.lSUll do.or ah o.t uupun nogori. Olah y Em.(J, 
dcmiki an j cl uo lrolihat an oa tu porhubunean yang orat di-
ant aro pertubuhon- portubuhun bolia dcJ'l&.lll ugen:Ji -agen s i 
o.t a u ba dan- ba.dan ker a j non dido.lam mon j uyakan satu-oatu 
progro'.'D yang clir~1ncane;ken i ttt. 
Pihnk koroj a.a.n pulo. :Jcntia.oa. memborikan kcrja oaoa 
oam.ao.da. da r i oo~i moro.1 a t au bant-itan mo.t oriaJ. . Ini t cr-
nya t u donenn ._<J.;1n y-...i ooor .:u.Je rm.!:ilnya 'YOXlG monjPdi oalnh 
OCOTM6 dn.r i pudu Exco !ililU • Do(Si tu j 1J.G porhubW'l{';"'n 
p ortuburu.m- portubuh tm bolio. uoncan JKDS 0dt"l ah o:.-mea t 












Bel i a. o.dnl a.h tonne i pcne1crrik ~ ut1'lle did:Jl 'llil 
pcmlxmeWl01'l scscbuah neenra. I n i mon&aa.r.iba rkrui botapa 
pontine;nya poronon morclto.. ~1erelca haruo oombori nu'lllx.).ncrui 
Yfl.116 sewa j nrnyo untulc monj .,y::Ucon pcl?lb:uie,un:m no -:" ra <l:1n 
dcne;:m mal cil ui tinclnkan occor 1. borlrumpulan beGini nd'll oh 
l obeh borkoo~ l nei . 
Didalam hubu.nean dongan ~\oyc..rolcat pulo., portubull.nn -
pGrtubuhan belia ho.ruol ah mcmborilwn por anan yone dapo.t 
mcn.gub'"'.h kornlw n m:.i.oyoraknt oupnyo. bontulc cl.:m cJ ro po3ikir.:m 
mcr olca da pa t d i selo.r unlra.n dollt1nn pomlxm.:,runnn ner,i1r o. a.t uuptm 
porkcmban g:in znmnv .• 
Sehuburlaon denc-m ini kojny~.,n-lcoj nyn·1n yti~ diporol ohi 
dur i porl t:'konn:wn projclc- projck oe_1orti di bidnll.G port·mion, 
porllo:"•ll.n<lll, porni~aan, pcl nj :.' ro.n d3!1 1 -iin-lnin tcla.h 
mond'l.t o.ngknn hanil kopo.dc ahli-~i pertubul1t"'.n dor i occi 
pondn.pa t nn, pekorjaon don poneot nhunn. D'lri sunb::ineDn 
yang dibuat dnpo.t mombori oumb~~m p (l.clo n.r.i.oynrako.t ookc-
lilinenya . 1'1:ucn ini nda.lP.h di011t riro tujunn k n.jinn clija.l an-
kan i a i t-u u11tult: nolihnt oojuu.h.n:.~na. htlor:it/r:mtl cu:1rit perjuangan 
morolm. t ol ah t orl o.koC'.na. 
Sob:.•e n i kc oinpitJ.an diclr 1~,n l::~ jinn ini, dRp : t l nh cli-
t 11 f oirknn lmhfl.Wa (;OlO~lln holit bi" O'l.11.:fr\ cl iul:ur clnrl OO~i 









umur 30 t ahun. Wala.ubaBaimann pun ini a do.lah oo. tu tinj au....'111 
umum ouhaja. 
Se t nlca.t ini ·tordapat 680,ooo ab1i- ahl.i dongun orc;ruiioasi 
bel i a , 70 , 000 dengan orgnni snsi kobudrtyaan d n I 5, 000 di-
dalam orgo.ni snoi sulcf\11. 
Baha.gian Porlmiclmata.n Dolio t olah <li tubuhlmn dul.nm t ahun 
I 953 untuk: menjaga l{oporl uan oooia.l don r ekr oaoi Or0.r>e-or~ 
ou<la. So j rJc l:cr.tcrdoko.an del ·un ·tnhun I 9 57 uo=Uia- u snh ' tolnh 
diaro.hlc:an lcopii.dn. pcmb...'ll'l6tUW.n noen.r a d nn porkemb:..ncmi cooio-
cl,OllO"mi clr.n ucne~\n bolia :nor.tbentulc (iJ,, cluri jumlah ponduduk 
udalah menja di l~emostiru1 i e i tu h:okuntan dnn ton~en uor oko. 
dinr ttllltai1 lcopu dn p oncn.p a i cn m'1.tl runat ini. KKBS j uc;c. tel ·.h 
monyedi rutc.m bollu- bclin. cloi'l{;nn sonua. bon·t;uJ:: rmndunn oupC1.yn 
moreka j ndi pro(p~ooif dCll :un okonooi, boro[ltu d".rl ooel 
oooi al clan bordodilcaoi tceuh lcop'1cl.a prinoi p Rultun Ncear .:i. 
Inllu.h y ·u.'l{:; monj acli t u.."lj ·me por3cr . 'knn mPna- mnnr-. portubuhnn 
bolia . Di ::i mpine i tu poreor ... \lr· n ini jUBn ,,c)J1.l~.h untuk 
mcnguij:ulll::m oatu m.:.l.oynr.:tltu·t yti:n::; l olmh m."lk1nlr dmi monur:ulruh-
kon kcdudult ... Ul okonomi ahli- 2.hlinyn. 
Pcrtubuhn1'l-portubuhun ini j t.Je t a clalnl1 oorupnlc::m 
au.utu portubu.hnn untulc mcm.enuhi JcokosoI)8nn yri.ng terd.Dpa t 
di noc;ori i n i di nnt nr unyn inl.,h diknl nngon mnsynrnknt l uar 
b·mdur . Ka.jion ini ocdi k i i:J oob'l.J'l¥0k t ~1·111 d'lpnt menbukti -
lrnn bt\hiiwn port--u.buhri:n-portubuhnn ini borjnyn memcnuhi 
hnorn t <lnn cita-cito torocbut. Trunb'Uw.n pula ahli- ahli 
portubuhnn ini o.dnl nh morupn.kun oob~iline;inn d·•ri pc.da oasyaraknt 
boon.r . J uotoru. i tu porln.ko~nu n r. nc· ngo..nn;yn i tu tel a.h 
<l~tp\:J.t mompor or. tk .n/ mo.;iporlcukuhl:: n l aei h1.ll11.m~"n ncrta 
pun<l1mgan tlt n nn:; ;411>w1 mnny .r. co.t torll:.1dnp por tubuh:m-










Da ri ocgi kopimpin~ t erd-.:.pa t 2 j eni o i rti tu kepim-
pinnn l"'esmi dun t i cla.k roo:ni. So l a in da J. i p .. 1dn i tu c~~m. yane 
j olo.s didnl nm a spolc rmi i:.~1rui t ordapa tnya ponelibJ.t E.m 
bcbcrapa or ane; ·tokoh politik oerta. pce .. i\·; .i-peaum:d ko~jnan. 
Tata.p i r a t a - r a t a Y£ll'l.5 r.:iomog~ j a 1utan pent~ c1i d .... l t ..m 
pertubuh .. m ini torcli:;:·i clur i p .• cl;.. pa r a guru ~to.n.3 jl.160. mcrtipo.-
knn gololl{J .. m pone'-' o:..i.o lcopada ponubulw.n bcbor .. 1pn pcrtu.buhan 
bolia di no5ari ini. 
Did~~ ra ·aapolc lni unSU?·-uncur lco ·ticlt"'Jt nofahurJW'l tm:tttr a. 
pornitnpin-pomi:npi n don anm:~oto.-a?lGeota juga boloh r.ionimbu1lcan 
pcroonglrotunn . Ini menj ~ .. tli pun.ca utruna pnda ltebuntuan 
koe;ia.tCl l. IIttl inl ·torbulcti bilu ~orclu.po.tnyu cn\l~an­
cuw.:.u'J.8an boli ... i. yang tiuuk boreorak ooca ro sowa j n.rnyn i a i tu 
tldn.k borc or. l~ ongilru t un·~l .. u:i..~t a.oru.. Kolrurnneun o·wbutnn 
clu.ripndu moroltu-i!loroku ini unt-uJ.c menjt'l "''.llkun on.tu- sntu 
aktivi ti cliu .. ..r:1 n~ nhl.i- .J.hli yanc; ~~ borlcorj -.l.Oa?aL. ju_:;C\ 
marupaltan soba b-oobub kogti.g l .. m o tu- s .. 1tu rJc·t i vi ti y-..i.nc; 
o.lcan dun oodune clijulanktm. 
DisaL.tpinB i ·(;u ki·cn dapati komcl'osota.n portubulw.11-
pcr tubuh n boll u. ook...tri.llJ.B uc.lui:.h di~ob .... bkan oloh pcmir.lpL1 
y-• .:n e; oo.lcl.ll(JUl'klkJ.D wune-w .. 1.ng portubuh .. m yane, 'terk:.~d~ -ka.dang 
raoneeunok..m koduduk~m untuk kopontineu.n individu (p ,u aupun 
muneJtin j r.r ane; borl cu nu.mun tct~~P a.da) . Pcrooli2e~n 
fu.he;m uiunt:.... r:.... 311.li dOn3tUl. ahli a t ..iu ahli dongon 1cmnpin 
( ooportim.o.n.a yQIJ.(J toluh c.lioobutko.n ar7a.1 t a cli ) cicnyeb..1bka.n 
portubuhan-1>ortubuhun LJ \.Jporti •ro t;,Jc monrnti bol ah ' oah.nj ~l. . 
:Po ~tu ufo .n-.1n-rtubului.n i iu j~.. n.Ql.. .liaf>.~ mu.o · uh 










dun scbalilmy::i. Y~ bckcrj u tcn·Cu.lti.h mcrlbu .. ".t al~ sa..~ ycnc:, 
mo:.roku oi buk dengnn korju-ke~j o. bilOI!lO.nU tonac;a. mor aku di-
porluknn. Bagi p a ra bol i u ya.tl8 tidolc belcerj a pula pertubulwn 
ini dija dikan tc:.:ipa; moncur.lll balc·ti bu'l.t oc:!lcnt~-- r..! cebcl u':l 
d:..•.pa·t pcl(orj atin yn.ng ·tct ap. Disamp:l.nc: i tu :borlnlu b~'J.¥.llt 
pcrtllbUhml bol i a oopcrti GB4D, PKill clrm l :iin-l uin mcnir.J.-
bulkrot me.s..ll~.h/ltcaul;:or~u1 u11t1llc bcli.i.- boli .... ra~milih pcrt.ubuhon 
yung ba ilc, ak·tif don mcnd:'.:t :Jnc;lca:n fa.od~tlt ltop~l.du morolta ~,IK.­
bilu. be:r.:.;:.~bunts <lCJl.1.....i.m:JD. .u rrh:L. 
Dal"l r:ioc;i dt·tiviti p ula , proarcm- pror;r c J y1.1J.lt·; bl··~a 
dijul unltwt oloh po:t .. tu.buh :m (kuj i ..m ini) boli:.i l w W. ltllo~ili 
korj u beli a y:.u~ 1J0!2lJ..j uka11 :i_Jcrp~~Ju~ d m. nonbolob.'.c.~ u\ P''r, 
bcl i .. t cl .. iri bo.t:•b.tB .. li lx . .i100.. .ri....n_;blr.1 ;) d·n1 b.::limrj :x.:romno.-
c .. .r:L.. L:...bi h n -1 ~-t .ll1ru.1 voh:ooy011·1l y -:ir-e virlr _: re1 .. 11 \Ul'Lulc 
p:.iru bclia cli ci..1.1:0 r)oro ... zhi pcrni .. \3..1.ill IJktJl ol ,•kon J.i uc':l.ua 
pori ngk.:lt untll.lc 1r.onolOll.C pare~ w l.i·_ .t~ InGnG•:.l'l53Ur d zx.1 ·t 
:pokcrj c..m t.::li .-u bclco!"j t.. ocacli ::-1 . rl::'-"lC' ;.rt.g .. n bell: . !.JCl 3 dttne 
pula 'bcrtuj u.un l)llt1Jlc r.ionzcal _"'.ltl::rn p'.lr ... t b~li~' monyo .. : t o.i 
ltoci n:L ... ..n oltonodtl bor-.\sasl.:~ll pert .:nicn ocporti rcrt nion 
dagoncan d :...n ponul,uhon poruo~ lt.?~n yr..n.z .11ori..yodi t.k.m pokorj nan 
sondiri di ltt..lUJ.18:.rn b oliu do ::i~ .• 
Di::m.inpinc i·liu alc·biv:i t i nuli::.m, lccbud~uan clt'.ll l a.in-luin 
l o.ai ::::orincr j UJt1. uij .~l .. ---.nkt:1l1 oopcrti:i..'U'l. y·ll",~ i.cl ah dibontmig-
k .. .11 ui tlt .l~ b!.lb- b .b :i· ug 1 ... lu. Do~i tu jue.. dOll,f; ... ~ A.BD,t, 
kcli h u.tun ocr;t•l .J. bontulc nk~ivi ti y1.;~ <lijfll· nk ... .n t:...ur..lch 
inompunyai m ... :t l utn:.:t. t w1tuk mon.l11.31t· .'tk~ roh I .:il ":1 t 11 <11-
k .l t"..tleUll 1.1.hJ.l t.li..•l'l wru.. ~ I olL; l :;c1U:Ct.tluiy • D1J!"'Cicpn. t ·'n C: ~..n-';an 










y q:ng ABi rA borikan a.d:i.l nh :m·tttk lcob·ij :il1·~1'l sal v.ruh msya -
r-rutat bordus i.r kan lccll!lnoni :in I s l ~n. 
Namun ya,.~ dor.dl-:inn didril on u.c.'"'h '"' pcrtJ.buh:l...-ri ; u·i 
aonj n.l.o.nltr-n oc::;u.n.tu projok f'.taupw1 aktiv:iti , ·tc·t'lj_) 1110!1.[';-
h ::idn.pi dGI'l.Brin bcrba.ga i lnll:J"'l ,'11.. DiG!..l?li)il"..(; mone;h '.cl:..1pi 
ra-.snl :rJ.1 po11tadbi ran t erd.t'lpPt jue~ 1n..., 3.1 l · J1 y .. 11'1G berk· i·ii:..1.a 
r apat donBnn kowanenn. Wnne acln1 ru1 pea·~lncr tli <.1 .. il nm k chi tlupan 
soh.ari-linri d.::n. ia t' d.J.lah t"lerup· Jenn nucli lcep~cln sogt..l.:.l 
r:m.cang,111 yi.ll'lft 11.cncluk U.il .. 1.ko~m..tk:.u1. 1.Ils tl uyu poru..rr~ttk :l.1. 
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